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1 JOHDANTO 
Miten minä voisin auttaa lastensuojelun piirissä olevia lapsia ja nuoria? Miten 
saisin heidän ääneensä kuuluville paremmin? Nämä kysymykset pyörivät mie-
lessäni miettiessäni aihetta opinnäytetyölleni. Olen työskennellyt lastensuoje-
lun sijaishuollossa 8 vuotta. Näistä 7 vuotta olen työskennellyt ohjaajana ja 
reilun vuoden verran olen työskennellyt yksikön johtajana ohjaajien esimiehe-
nä. Työskentelyni lastensuojelussa on aina pohjautunut pyrkimyksiin turvata 
arjen säännöllisyys, vahva omaohjaajatyöskentely sekä turvallisten aikuisten 
saatavuus lapsen arjessa. Siksi koenkin, että omaohjaajalla on tärkeä rooli 
sijoituksen aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. 
Viimeisen vuoden aikana, toimiessani yksikön johtajana, olen ollut mukana 
useassa lapsen tulovaiheessa. Nämä tilanteet ovat saaneet minua pohtimaan 
tulotilannetta sekä sijoituksen alkuvaihetta siltä näkökannalta, että se palvelisi 
mahdollisimman hyvin uudessa tilanteessa olevaa lasta tai nuorta sekä hänen 
perhettään. Haluan tuoda lasten mielipiteen esiin siinä, miten he kokevat 
omaohjaajan työskentelyn sijoituksen alkuvaiheessa. 
Opinnäytetyön aiheena oli tutkia ja kehittää oman työyksikköni Lastensuojelu-
yksikkö Pihakoivun omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen alkuvaiheessa. Tavoit-
teena oli, että lasten ja nuorten näkemysten avulla omaohjaajatyöskentelyä 
lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa kyettäisiin kehittämään. Lasten ja nuorten 
lisäksi omaohjaajatyöskentelyä kehitettiin myös yhteistyössä työyhteisön 
kanssa. Valitsin tarkastelun kohteeksi erityisesti sijoituksen alkuvaiheen, sillä 
se on usein sijoituksen muistinpainuvin sekä mullistuttavin hetki.  
Opinnäytetyössä teoreettisen viitekehyksen perustana toimii lastensuojelu, 
sijaishuolto, lasten ja nuorten osallistuminen, kiintymyssuhde sekä omaohjaa-
jatyöskentely. Opinnäytetyö liittyi lastensuojeluyksikkö Pihakoivun kehittämis-
tarpeeseen omaohjaajatyöskentelyssä. Oma haluni kehittää työtä, arjen tur-
vallisuutta ja toimivuutta, herättivät ajatuksen lähteä kehittämään omaohjaaja-
työskentelyä. Esimiehenä toimiessani haluan kannustaa ohjaajia tiiviiseen 
omaohjaajatyöskentelyyn joka parhaimmillaan tarjoaa lapselle tai nuorelle kor-
jaavia kokemuksia sekä tarjoaa mahdollisesti lapselle tai nuorelle myös turval-
lisen kiintymyssuhteen. 
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Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu on Seinäjoen Ylistarossa toimiva itsenäinen ja 
yksityinen sijaishuoltopalveluiden tuottaja. Sijaishuoltopalvelut käsittävät neljä 
lastensuojeluyksikköä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Samassa pihapiiris-
sä sijaitsevat 4 erillistä uudisrakennusta mahdollistavat yksiköiden profiloitu-
misen erilaisiin tarpeisiin. (Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu 2014.)  
Oman kokemukseni mukaan onnistunut alku sijoituksessa kantaa pitkälle ja 
jos omaohjaajasuhde saadaan onnistuneesti käyntiin heti sijoituksen alussa, 
luo se hyvät mahdollisuudet luottamuksellisen suhteen syntymiseen lapsen tai 
nuoren, perheen ja omaohjaajan välille. Lasten ja nuorten haastattelun lisäksi 
myös työyhteisö oli mukana omaohjaaja-menetelmää kehittämässä. Kehittä-
misestä keskusteltiin aluksi kehittämispäivässä työyhteisön kanssa, jolloin 
työyhteisöllä oli alustava mahdollisuus tuoda esille heidän näkökulmastaan 
tärkeitä asioita omaohjaajatyöskentelystä sijoituksen alkuvaiheessa. Tämän 
jälkeen työyhteisön jäsenet saivat mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan myös 
kyselylomakkeen avulla jossa kysymykset olivat samoja teemoja käsitteleviä 
kuin nuorten haastatteluissa. Kokoavana tavoitteena oli kerätyn aineiston poh-
jalta kehittää työyhteisön pysyvään käyttöön uusi omaohjaaja-toiminnan malli. 
Opinnäytetyö eteni niin, että kutsuin Pihakoivuun sijoitetuista lapsista ja nuo-
rista haastateltavaksi heitä, joilla sijoitus oli kestänyt vasta vähän aikaa. Tämä 
mahdollisti sen, että nuoret muistivat sijoituksen alun paremmin ja näin saatiin 
haastatteluun luotettavia tuloksia. Tavoitteena oli lasten ja nuorten aktiivinen 
osallistuminen, jonka avulla he voivat olla mukana kehittämässä ja vaikutta-
massa asioihin jotka heidän arkeaan sijaishuoltoyksikössä ohjaavat. Tavoit-
teena oli myös mahdollistaa työyhteisön osallistuminen kehittämiseen. Nuor-
ten haastatteluissa sekä työyhteisölle suunnatussa kyselylomakkeessa kysy-
mysten aihepiirit olivat samankaltaiset, joka auttoi kokoamaan yhteenvedon 
nuorten ja työyhteisön haastatteluista hyvän kokonaisuuden.  
Nuorten haastatteluiden ja työyhteisölle lähetettyjen kyselylomakkeiden tarkoi-
tus oli kartoittaa Pihakoivun omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen alkuvaihees-
sa tällä hetkellä. Tavoite oli, että tulokset toimivat lähtökohtana ja perustana 
nuorten ja työyhteisön yhteiselle kehittämistyölle koskien omaohjaajatyötä si-
joituksen alkuvaiheessa. Haastatteluiden ja kyselyjen jälkeen oli tavoitteena 
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järjestää koko työyhteisön yhteinen kehittämispäivä jolloin työyhteisö sai konk-
reettisesti osallistua omaohjaajamenetelmän kehittämiseen. 
 
2 LASTENSUOJELU JA SIJAISHUOLTO 
2.1 Lastensuojelu 
Lastensuojelun perustavana ajatuksena on, että aikuinen reagoi havaitse-
maansa lapsen kaltoin kohteluun. Tämä toimintavelvoite koskee suomalaisen 
lastensuojelulainsäädännön mukaan kaikkia aikuisia kaikissa yhteisöissä. 
Kunnat ovat lastensuojelulain mukaan velvollisia järjestämään lastensuojelu-
palveluita tarvetta vaativiksi. Kunnilla on velvollisuus huolehtia, että lastensuo-
jelulakia voidaan kunnassa noudattaa. Monissa kunnissa onkin laadittu lapsi-
poliittinen ohjelma joka kartoittaa, missä kaikessa lapsen asema olisi huomioi-
tava. (Forsberg & Linnas 2004 218.) 
Kunnassa hyvin suunnitellut ja toteutetut peruspalvelut (peruskoulu, tervey-
denhuolto, päivähoito) vähentävät tarvetta lastensuojelulle. Onnistuneissa pe-
ruspalveluissa lapsen tuentarve huomataan ajoissa niin, että lasta ja hänen 
perhettään kyetään ohjaamaan ja motivoimaan oikeiden palveluiden piiriin. 
Viranomaisilla jotka työskentelevät peruspalveluissa, on ilmoitusvelvollisuus 
lapsen kaltoin kohtelusta lastensuojeluviranomaisille. (Forsberg & Linnas 
2004, 218.) 
Mcdonaldin (2002, 208) mukaan lastensuojelu on haasteellista ja lastensuoje-
lu tarvitsee tehokasta lainsäädäntöä sekä tehokkaita menettelyjä. Rädyn 
(2012,8) mukaan lastensuojelun keskeisimpiä periaatteita ovat ne, että lasten-
suojelun on oltava tukemassa ja edistämässä lapsen turvallista kasvua ja ke-
hitystä. Lastensuojelun tehtävä on tukea vanhempia ja muita jotka ovat vas-
tuussa tai osallisena lapsen kasvussa ja kehityksessä. Tärkeä tehtävä lasten-
suojelulle on myös se, että kyettäisiin ehkäisemään lapsen ja perheen ongel-
mia sekä myös se, että perheen ongelmiin kyettäisiin puuttumaan mahdolli-
simman varhain. Kun lastensuojelun tarvetta ja tuen muotoja arvioidaan, on 
lastensuojelun tärkeänä tehtävänä miettiä lasten etua. 
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Forsbergin ja Linnaksen (2004, 219) mukaan lastensuojelu voi olla vanhempi-
en tukemista vanhemmuuteen, vanhemmuuden paikkaamista tai jopa sen 
korvaamista. Kunnissa lastensuojelu jaetaan avohuoltoon ja sijaishuoltoon. 
Tukitoimet toteutetaan kuntien rahoituksella.  
2.2 Tukitoimet lastensuojelussa 
Tavoitteena lastensuojelun avohuoltotyössä on tukea lasta ja perhettä selviy-
tymään itsenäisesti. Lastensuojelulain mukaan avohuolto on aina ensisijainen 
toimenpide ja tukitoimi lastensuojelussa. Räty (2012, 269) kertoo, että avo-
huoltoa järjestetään perheen tai lapsen avuksi, että he pystyisivät selvittä-
mään ongelmansa. Avohuoltoa voidaan järjestää myös vanhemmuuden tu-
kemiseksi. Samalla tilannetta seurataan tarkasti ja tavoitteiden toteutumista 
seurataan asiakassuunnitelman avulla. Lastensuojelulla on velvollisuus ryhtyä 
avohuollon tukitoimiin jos lapsi omalla käyttäytymisellä vaarantaa kehitystään 
ja terveyttään tai jos kasvuolosuhteet vaarantavat lapsen kehitystä tai terveyt-
tä. 
Avohuoltotyössä perhettä tuetaan muutokseen ja kuntoutumiseen. Avohuolto 
on lapsen kasvun tukemista omassa kodissa ja sitä on kehitetty ja laajennettu 
ainakin isoissa kunnissa. Avohuollon toimenpiteenä lasta ja perhettä voidaan 
tukea järjestämällä lapselle tukihenkilö tai –perhe, loma- ja virkistystoimintaa, 
terapiapalveluita tai lasta voidaan tukea taloudellisesti erilaisissa hankinnois-
sa. Lapsi voidaan myös sijoittaa kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimin. 
(Forsberg & Linnas 2004, 230.) 
Huostaanotto on yksi yhteiskunnan voimakkainta puuttumista lapsen ja per-
heen elämään. Huostaanotossa edellytyksenä on, että lapsen tilanne ja olo-
suhteet eivät ole parantuneet avohuollon tukitoimien avulla ja lapsen turvallis-
ta kasvua ja kehitystä ei voida taata. Kodin olosuhteiden puutteet ja huoli huo-
lenpidosta arvioidaan aina yksilöllisesti. Huostaanoton edellytyksiä arvioitaes-
sa lapsen kokonaistilanne on ratkaisevassa asemassa. (Forsberg & Linnas 
2004, 230.) Huostaanotto on järjestettävä, jos lapsen huolenpidossa tai muis-
sa kasvuolosuhteissa huomataan puutteita, jotka uhkaavat vaarantaa lapsen 
kehitystä tai terveyttä. Toisena kriteerinä lapsen huostaanotolle on se, jos lap-
si omalla käyttäytymisellään uhkaa omaa kehitystään tai terveyttään. (Räty 
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2012, 312.) Kun huostaanottoa ryhdytään valmistelemaan, on takana usein 
pitkä prosessi avohuollon tukitoimin. (Forsberg & Linnas 2004, 230.) 
Kiireelliseen huostaanottoon turvaudutaan tilanteessa jossa lapsi on välittö-
mässä vaarassa ja tarvitsee nopeasti huostaanottoa ja sijaishuoltoa. Usein 
kyseessä on akuuttitilanne jolloin asiaa ei voida selvittää, vaan tilanne vaatii 
kiireellisen sijoituksen jonka aikana on aikaa selvittää lapsen ja perheen tilan-
netta. (Räty 2012, 298.) 
2.3 Sijaishuolto 
Sijaishuolto lapselle voidaan järjestää joko perhehoitona tai laitoshoitona. Pyr-
kimyksenä on, että pienet lapset sijoitetaan perhehoitoon joka mahdollistaisi 
kodinomaisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Lasta sijoittaessa mietitään lap-
sen yksilölliset tarpeet ja lapsi voidaan sijoittaa lastenkotiin, perhekotiin, nuori-
sokotiin tai koulukotiin. Sosiaalityöntekijän tehtävä on arvioida lapsen tarve ja 
tilanne ja sen avulla päättää, millainen sijaishuoltopaikka vastaa lapsen tarpei-
ta, on kehityksen ja kiintymyssuhteiden kannalta sopiva paikka. (Fosberg & 
Linnas 2004, 233.)  
Lastensuojelulain mukaan on tärkeää, että sijaishuoltopaikka turvaa lapselle 
myönteisten ihmissuhteiden ylläpitämisen sekä säilyttämisen. Tämä ajatus 
tukee sitä, että lähtökohtaisesti sisarukset tulisi sijoittaa samaan sijaishuolto-
paikkaan. Myös sijaishuoltopaikan sijainnilla on merkitystä myönteisten ihmis-
suhteiden ylläpitämistä ajatellen. Sijaishuollossa lähtökohtana on myös se, 
että lapsen ja vanhempien kanssa löydetään yhdessä työskennellen sellainen 
sijaishuoltomuoto sekä riittävät tukitoimet jotka turvaavat lapsen hoidon ja 
huollon tarpeen. (Räty 2012, 418.) 
Yksityiset palveluntuottajat hoitivat vuonna 2007 jo 70% lastensuojelun sijais-
huollon palveluista. Verrattuna vanhus, -päihde -ja psykiatrian laitospalvelui-
hin, yksityisen sektorin osuus lastensuojelun sijaishuollossa on lisääntynyt 
nopeasti. (Heino 2013, 91.) 
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2.4 Lastensuojelun laitoshoito 
Lain mukaan lastensuojelulaitoksia joissa voidaan järjestää lapsen laitoshoi-
toa, ovat nuorisokodit, lastenkodit sekä koulukodit. Näihin rinnastettavia yksi-
köitä, kuten vastaanottoyksiköitä pidetään myös lastensuojelulaitoksina. (Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitos 2007.)  
Kun yksityistä lastensuojelulaitosta perustaa, laajentaa tai toimintaa muuttaa, 
tulee siihen olla lupa aluehallintovirastosta. Yksityisten sosiaalipalvelujen val-
vonnasta asennetussa laissa säädetään toimiluvan myöntämisen edellytyksiä. 
Lapset jotka tarvitsevat erityisosaamista tai ovat vaikeahoitoisia, sijoitetaan 
laitoshuoltoon. Kun laitoshoito järjestetään hyvin, voidaan sitä usein pitää par-
haana ratkaisuna silloin kun lapsen sijoitus on väliaikainen. Laitoshoitoon si-
sältyy yleensä myös tiivis yhteistyö vanhempien kanssa. (Saastamoinen 2010, 
10.)  
Perustehtävät eroavat laitoksissa lasten erilaisuuden vuoksi. Eri laitoksiin sijoi-
tetaan erilaisia lapsia joten laitosten toiminta määräytyy usein sen mukaan, 
minkälaisia lapsia on ja millä tavalla lapset ovat kehittyneet ja miten he käyt-
täytyvät. (Kyrönseppä & Rautiainen 1993, 64.) 
Lastensuojelun laitoshoidossa perustehtävä on lastensuojelullinen ja laitoshoi-
toa ohjaavat lainsäädännölliset ja hallinnolliset normit. Laitoshoidon tehtävän 
on suojella lasta ja turvata lapselle oikeus turvalliseen kasvuympäristöön sekä 
tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen. ( Laakso 2009, 39.) Lapsen 
arjen turvaaminen on tärkeä osa sijaishuoltoa. Useilla sijaishuoltoon saapuvil-
la lapsilla ei ole olemassa kokemusta turvallisuudesta ja he ovat kokeneet 
esimerkiksi huolenpidon laiminlyöntiä tai fyysisen väkivallan uhan. Tämän 
ohella sijaishuollon työskentelyssä vahvana elementtinä on arjen pyörittämi-
nen jonka vastuu kuuluu aikuisille eikä lapsille. Aikuisen tehtävänä on huoleh-
tia lapsen puhtaudesta, vaatetuksesta ja mahdollisuudesta käydä koulua ja 
nukkua rauhassa. (Mts.117.) 
Laitoksessa yksi tärkeä perustehtävä on myös arviointi. Arviointia tapahtuu 
paljon ennen sijoittamista sosiaalityöntekijän toimesta. Sijoituksen alussa arvi-
oidaan lapsen tilanne sosiaalityöntekijän, vanhempien ja sijaishuollon työnteki-
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jöiden kesken ja arviointi jatkuu koko sijoituksen ajan. (Kyrönseppä & Rautiai-
nen 1993, 65.) 
2.5 Lapsen siirtyminen sijaishuoltopaikkaan 
Valittaessa lapselle sijaishuoltopaikkaa, on kiinnitettävä erityistä huomiota 
huostaanoton perusteisiin, hoidon jatkuvuuteen sekä läheisten ihmissuhteiden 
ylläpitämiseen. Valintaa tehdessä on otettava huomioon myös huostaanoton 
tarkoitus ja tavoitteiden toteutuminen. Sijaishuoltopaikan on kyettävä vastaa-
maan lapsen tai nuoren huostaanottoperusteina ilmeneviin ongelmiin ja tar-
peisiin. (Räty 2012, 410.) 
Löydettäessä lapselle tai nuorelle hänen tarpeita vastaava sijaishuoltopaikka, 
tulee siirtyminen tehdä ja toteuttaa mahdollisimman rauhallisesti, suunnitel-
mallisesti ja niin, että lapsi ei järkyttyisi. Suunniteltaessa lapsen siirtymistä tu-
lee ottaa huomioon lapsen ikä ja kehitystaso. Ellei kyseessä ole akuutti kriisiti-
lanne, tulee lapsen siirtyminen tapahtua aina huolellisesti ja suunnitellusti. Siir-
tymistilanteessa on tärkeää, että lapsen kasvatuksesta ja hoidosta on sovittu 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Usein sijoitus herättää voimakkaita tuntei-
ta ja siksi onkin tärkeää, että keskustelut ja päätökset voidaan tehdä yhteis-
työssä. (Saastamoinen 2010, 112.) 
Kun siirtyminen sijaishuoltopaikkaan on suunniteltua, on vanhemmilla ja lap-
sella mahdollisuus käydä tutustumassa tulevaan sijaishuoltopaikkaan. Tarkoi-
tuksena tutustumisella on, että lapsi ja vanhemmat näkevät sijaishuoltopaikan 
kasvuolosuhteet ja henkilökunnan. Tämän lisäksi tutustuminen sijaishuolto-
paikkaan antaa hyvän pohjan tulevalle yhteistyölle ja se varmistaa, että sijais-
huoltopaikka on lapselle sopiva ja hänen tarpeitaan vastaava. Kun lapsi, van-
hemmat ja sosiaalityöntekijä ovat käyneet tutustumassa sijaishuoltoyksikköön, 
tekevät he mahdollisuuksien mukaan päätöksen sijaishuoltopaikan valinnasta 
sekä aikataulun sijaishuoltopaikkaan siirtymisestä. (Saastamoinen 2010, 112.) 
Lapsen siirtyessä sijaishuoltopaikkaan on hyvä ottaa huomioon, että hänet 
vastaanottavalla henkilöllä on tarpeeksi aikaa ottaa lapsi vastaan ja olla lap-
sen kanssa lapsen tultaessa uuteen paikkaan. On tärkeää, että lapsi tuntee 
tulovaiheen turvalliseksi ja lapsi ja vanhemmat tuntevat olonsa tervetulleeksi 
sijaishuoltopaikkaan. Sijoituksen alkuvaiheessa on hyvä ohjata lasta tutustu-
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maan paikan muihin lapsiin ja henkilökuntaan. Huomioiden lapsen ikä ja kehi-
tystaso, on hyvä käydä lapsen kanssa läpi sijoitukseen liittyviä asioita sekä 
sopia yhteiset pelisäännöt niin vanhempien kuin lapsen kanssa. Hyvällä ja 
tiiviillä yhteistyöllä varmistetaan se, että kaikki lapsen kanssa työskentelevät 
tahot työskentelevät kohti samaa tavoitteita, antaen lapselle ja vanhemmille 
samanlaista viestiä. Yhteinen näkemys lapsen hoidon toteuttamisesta ja sijoi-
tuksen tavoitteista, auttaa kaikkia osapuolia toimimaan samojen tavoitteiden 
eteen. (Saastamoinen 2010, 113.) 
2.6 Lasten ja nuorten osallisuus ja sen edistäminen lastensuoje-
lussa 
Lastensuojelun moraalinen ja lakisääteinen velvollisuus on toimia niin, että se 
on lapsen edun mukaista. Kun puhutaan lapsen osallistumisesta, on kyse sii-
tä, että annetaan lapselle mahdollisuus olla arvioimassa, määrittämässä ja 
toteuttamassa työtä jota hänen turvaamiseksi tehdään. Ihmisen identiteetin 
kannalta on tärkeää olla mukana itselle merkittävissä yhteisöissä ja asioissa 
vaikuttamassa. (Hotari, Oranen & Pösö 2013, 149.) 
Lasten ja nuorten osallisuus tarkoittaa sitä, että lapsella tai nuorella on mah-
dollisuus olla mukana arvioimassa, toteuttamassa ja mahdollistamassa hänen 
hyväksi tehtyä työtä. Osallisuudessa lapsella tai nuorella on myös mahdolli-
suus olla mukana asioiden käsittelyssä yhteisöissä jotka ovat lapselle tai nuo-
relle tärkeitä. Tämänkaltainen osallisuus on tärkeää ihmisen identiteetin kehit-
tymisen kannalta. Osallisuuden kautta lapsi tai nuori oppii elämään ja olemaan 
yhdessä. Osallisuus koostuu siitä, että lapsella tai nuorella on oikeus saada 
tietoa niistä suunnitelmista, ratkaisuista, päätöksistä sekä niiden perusteluista 
jotka häntä koskevat. Lapsella ja nuorella on myös oikeus kertoa mielipiteensä 
ja vaikuttaa näihin asioihin. (Oranen 2013.) 
Edellytyksenä lapsen tai nuoren osallisuuden toteutumiselle pidetään sitä, että 
työntekijöillä on valmiuksia tehdä yhteistyötä lasten ja nuorten kanssa, kuun-
nella heitä sekä ottaa lasten ja nuorten mielipiteet huomioon. Lastensuojelu-
työssä lapsi tai nuori on oikeutettu olemaan asianosainen kaikissa häntä kos-
kevissa lastensuojeluasioissa. Lapsi on pidettävä ajan tasalla häntä koskevis-
sa asioissa ja suunnitelmissa ja onkin työntekijän vastuulla, että lapsen tai 
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nuoren osallisuus toteutuu hänen ikätasonsa ja kehityksen mukaisesti. Usein 
lapsen tai nuoren ollessa mukana asianosaisena häntä koskevassa työsken-
telyssä, ovat vaikutukset yleensä välittömiä viranomaisten toimintaan ja näin 
ollen myös lapsen tai nuoren elämään. Lapsen tai nuoren osallisuudessa on 
tärkeä muistaa myös se, että kyse on kokonaisvaltaisesta prosessista eikä se 
tarkoita välttämättä sitä, että työntekijä kysyy lapselta tai nuorelta mielipidettä 
ja lapsi tai nuori sen ilmoittaa. (Oranen 2013.) 
Lasten ja nuorten osallisuus ja sen vahvistaminen lastensuojelussa nähdään 
tärkeänä ja keskeisenä tavoitteena. Lasten ja nuorten osallisuus liittyy vahvas-
ti lapsilähtöiseen työskentelyyn. Lapsilähtöinen työskentely tarkoittaa sitä, että 
lapsen tai nuoren kanssa tehtävä työskentely perustuu lapsen tai nuoren tar-
peisiin ja lapsella tai nuorella on mahdollisuus olla aktiivinen osapuoli jolla on 
mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä hänen elämässään tapahtuu. Kun kysees-
sä on ammattitaitoinen lastensuojelutyöntekijä, on hänellä kykyä antaa lapsel-
le tai nuorelle mahdollisuus osallistua ja kannustaa lasta tai nuorta tuomaan 
esiin omia mielipiteitään sekä käsityksiään. Kun puhutaan osallisuudesta 
omaan elämään, tarkoittaa se identiteettityötä jossa asiakas ja työntekijä toi-
mivat tasavertaisina toimijoina. (Timonen-Kallio 2010, 6.) 
Oranen (2013) toteaa, että lapsen oikeuksista ja osallisuudesta on säädetty 
myös lainsäädännössä. Kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien yleissopi-
muksen 12. artiklassa korostaa, että lapsen tai nuoren osallisuus on yksi pe-
rusoikeus joka läpäisee viranomaistoiminnan. Myös Suomen perustuslaki pai-
nottaa sitä, että asianomaisilla on oikeus saada tietoa häneen liittyvistä asiois-
ta sekä kertoa niistä mielipiteensä eikä ikä ole este sulkea ketään tämän ulko-
puolelle. 
Keskeiseksi tavoitteeksi lastensuojelussa nähdään lapsen ja nuorten mielipi-
teen ilmaisun ja osallisuuden vahvistamisen. Tämän tavoitteen eteen on tehty 
työtä, mutta käytännön työssä tämä ajatus ei kuitenkaan aina toteudu. (Timo-
nen-Kallio 2010, 6.) Yhtenä esimerkkinä lasten ja nuorten osallisuudesta voi-
daan esittää lapsiasiainvaltuutetun toimiston järjestämä Uskomme sinuun – 
Usko sinäkin – kiertue. Kiertue toteutettiin vuonna 2011 120 lastensuojelun 
asiakkaan parissa. Kiertueelta kerättiin lastensuojelun asiakkaana olevien 
nuorten kokemuksista suositukset lastensuojelun sijaishuollon kehittämiseksi. 
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Suosituksista syntyi Suojele unelmia, vaali toivoa – Nuorten suositukset las-
tensuojelun ja sijaishuollon laadun kehittämiseksi – teos. Teoksessa sijoitetut 
lapset ja nuoret saavat äänensä kuuluviin pääasiassa aikuisten luotettavuu-
teen, vuorovaikutuksiin, rangaistuksien oikeudenmukaisuuksiin ja lasten ja 
aikuisten välisiin kohtaamisiin liittyvissä asioissa. (Lapsiasianvaltuutettu 2012, 
5.) 
Toisena esimerkkinä mainitsen Pesäpuu ry:n lastensuojelu erityisosaamisen 
keskuksen kehittelemän selviytyjät - ryhmän joka työstää lastensuojelussa 
sekä sijaishuollossa esiin nousseita kysymyksiä joita lapset ja nuorten elä-
mässään ja lastensuojelun piirissä kohtaavat. Ryhmän jäseninä on lapsia ja 
nuoria joilla on monipuolisia ja toisistaan eroavia kokemuksia lastensuojelun 
sijaishuollosta. Lapset ja nuoret tuovat kehittämistyöhön viestejä omien koke-
musten ja myös muiden nuorten kokemuksien pohjalta. Selviytyjät- ryhmän 
työskentelystä on julkaistu 2011 Uskomme sinuun, usko sinäkin- raportti jossa 
esitellään 10 faktaa lasten ja nuorten suojelusta. (Lapsiaisainvaltuutettu 2014.) 
Tämän lisäksi lastensuojelun keskusliiton teettämässä Lapsen osallistumisen 
etiikka- Lapset ja nuoret palveluita kehittämässä - nimisessä julkaisussa esi-
tellään 10 periaatetta lastensuojelun lasten ja nuorten osallisuudesta. (Palsa-
nen & Hipp 2014.) Opinnäytetyössäni koen tärkeäksi antaa lapsille ja nuorille 
vaikutusmahdollisuuden omaohjaajatyöskentelyyn jota Pihakoivussa toteute-
taan. Omaohjaajatyöskentely on kuitenkin iso osa lapsen tai nuoren arkea 
joten toivon, että lasten ja nuorten osallistumisen jälkeen Pihakoivussa on en-
tistä enemmän lapsilähtöinen omaohjaajamenetelmä. 
 
3 OMAOHJAAJATYÖSKENTELY KIINTYMYSSUHDETEORIAN 
VALOSSA  
3.1 Mitä omaohjaajatyöskentely tarkoittaa? 
Omaohjaajalla on monta eri nimitystä. Lastensuojelussa puhutaan omahoita-
jasta, omaohjaajasta sekä oma-aikuisesta. Eri nimitykset osoittavat sen, että 
lastensuojelun sijaishuollon omaohjaajamenetelmissä on eroja niin keinojen, 
tavoitteiden, kuin järjestelyjenkin suhteen. (Kyrönseppä ym 1990, 7.) Käytän 
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opinnäytetyössäni nimitystä omaohjaaja joka on tuttu minulle Lastensuojelu-
yksikkö Pihakoivun kulttuurista ja se tuntuu minulle luontevalta nimitykseltä. 
Omaohjaajasuhde on lapsen tai nuoren tarpeet huomioon ottava suhde jota 
kutsutaan myös terapeuttiseksi ihmissuhteeksi. Lapselle tai nuorelle hoitavan 
aikuisen kanssa kehitetty vuorovaikutussuhde on myös tunne-elämän vaurioi-
ta korjaava. Omaohjaajatyössä on tärkeää ottaa huomioon lapsen tai nuoren 
yksilöllisyys. (Kyrönseppä ym. 1990, 7.) Tähän lisää vielä Karppinen (2000, 
16), että omaohjaajasuhde lähtee lapsen tarpeista ja on terapeuttinen hoi-
tosuhde. Omaohjaajasuhteessa korostetaan vuorovaikutussuhteen korjaavaa 
merkitystä, on mahdollista että omaohjaajasuhteessa lapsi tai nuori ja aikui-
nen saavat sellaisen vuorovaikutuksen joka tarjoaa lapselle tai nuorelle kor-
jaavan kokemuksen, korjaten lapsen tai nuoren perusluottamusta ympäristöä 
kohtaan. Onnistuneessa vuorovaikutussuhteessa omaohjaaja tarjoaa lapselle 
tai nuorelle mahdollisuuden löytää sellaisen ihmisen johon voi luottaa ja jonka 
voi kokea turvalliseksi.  
Lastensuojelun sijaishuollossa omaohjaajamenetelmä koetaan yksilöllisenä 
hoito- ja kasvatusmenetelmänä. Menetelmällä tarkoitetaan myös valitun ja 
nimetyn ohjaajan sitoutumista lapsen tai nuoren pitkäjänteiseen ja suunnitel-
malliseen hoitamiseen ja kasvattamiseen. Menetelmänä omaohjaaja on vaati-
va työmuoto, aikuinen tarvitsee kestävyyttä ja itsekuria. Omalla toiminnalla ja 
käyttäytymisellään omaohjaaja edistää hoidollisen ilmapiirin syntymistä joka 
on luja mutta hyväntahtoinen. Ainoastaan suhteessa joka on pysyvä ja turval-
linen on mahdollista kiinnittää huomiota lapsen tai nuoren yksilöllisiin tarpeisiin 
mutta myös vaillinaisuuksiin. Lapsi tai nuori voi omaohjaajasuhteessa kokea ja 
kokeilla erilaisten tunteiden johdattelemaa käyttäytymistä ilman pelkoa että 
tulisi hylätyksi. (Karppinen 2000, 16.) 
Sijaishuoltopaikkaan siirtyminen ja siellä asuminen antaa lapselle tai nuorelle 
mahdollisuuden luoda uuden turvallisemman kiintymyssuhteen, kuin mihin 
hänellä on aiemmin ollut mahdollisuus. Usein lastensuojeluyksikköön tulevan 
lapsen tai nuoren tausta on hyvin rikkonainen - takana voi olla useita kiinty-
myssuhteiden katkeamisia. Kiintymyssuhdeteoria kertookin, että elämän en-
nakoitavuus sekä loogisuus ovat perusta turvalliseen kiintymyssuhteeseen. 
Joskus lapsilla ja nuorilla onkin ollut tilanne, että he ovat joutuneet huolehti-
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maan itsestään ja jopa vielä vanhemmistaan. Näillä lapsilla ja nuorilla voi olla 
haasteita asettua sijaishuoltoyksikön turvallisten ja hoitavien aikuisten huoleh-
dittavaksi. Tilanteen rauhoituttua on mahdollista, että lapsella tai nuorella al-
kaa raivon ja pettymyksen tunteet nousevat pintaan. Tässä kohtaa omaohjaa-
jan rooli on tärkeä, sillä aikuiset ja varsinkin omaohjaaja joutuu tässä tilan-
teessa ottamaan vastaan lapsen tai nuoren tunteet ja toimimaan niiden säilö-
nä. Omaohjaajan tehtävä on myös auttaa lasta tai nuorta niin, että lapsi tai 
nuori kykenee tunnistamaan tunteitaan ja tämän jälkeen hallitsemaan niitä. 
Aiemmin aikuisiin pettynyt, vihainen ja epäluuloinen lapsi tai nuori olettaa, että 
hänen raivoaan ei pysty kukaan aikuinen kestämään vaan olettaa, että hän 
joutuu jälleen hylätyksi. Vasta silloin kun lapsi tai nuori kokee, että häntä ei 
tunteista huolimatta vihata, alkaa hän luottaa aikuisiin. (Sinkkonen 2010,10.) 
Sinkkonen (2010,10) kertoo, että kun lapsella tai nuorella ovat tunteet myller-
ryksessä, ei hän itsekään aina tiedä miltä hänestä tuntuu ja mitä ne sisällä 
riehuvat tunteet ovat. Tässä kohtaa omaohjaajan tärkeä rooli on puhua lapsen 
tai nuoren kanssa sellaisista asioista joista ei yleensä puhuta ääneen ja niitä 
asioita pohdiskellaan ainoastaan omassa mielessä. Luottamussuhteen alku-
vaiheessa lapsi tai nuori kykenee ottamaan tämänkaltaisia asioita hyvin vähän 
vastaan, ennen kuin voimistuneet tunteet keskeyttävät keskustelun ja lapsi tai 
nuori poistuu raivokkaasti paikalta. Luottamussuhteen syvennyttyä lapsi tai 
nuori alkaa sietää vaikeiden asioiden pohdiskelua pikkuhiljaa enemmän ja 
näin asioita päästään käsittelemään yhä enemmän sanallisesti. 
 
3.2 Kiintymyssuhdeteorian lähtökohdat 
Vanhemman ja lapsen välille kehittyvä suhde on vauvalle elintärkeä ja vuoro-
vaikutussuhde on lapselle yksi elämän vaikuttavimmista kokemuksista. Lap-
selle vuorovaikutus vanhemman kanssa on elintärkeää sillä oppiakseen tule-
maan toimeen muiden ihmisten kanssa, lapsi tarvitsee suhdetta vanhempaan-
sa. Eläminen ja oleminen lapsen kanssa ovat jatkuvaa vuorovaikutusta. Vuo-
rovaikutussuhde rakentuu lapsen ja vanhemman välille koko ajan, kun van-
hempi ihailee, tutkii ja rakastaa vauvaa. Kun vanhempi reagoi lapsen tunteisiin 
ja on läsnä, rakentaa hän samalla lapselle peruskokemusta hyvästä olosta. 
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Vanhempi on ratkaisevalla tavalla vaikuttamassa lapsen kehitykseen tarjoa-
malla vauvalle hyvää oloa. (Salo & Tuomi 2008, 10.) 
Salo & Tuomi (2008, 10) kertovat, että vuorovaikutus vauvan kanssa syntyy, 
kun vanhempi reagoi vauvan tunteisiin ja ymmärtää niitä. Päivittäisissä arjen 
tilanteissa syntyy vuorovaikutus lapsen kanssa. Kun kyseessä on hyvä suhde 
lapsen ja vanhemman välillä, lapsi kokee, että häntä rakastetaan, arvostetaan 
ja ihaillaan. Lapsen ensimmäisen vuoden aikana vuorovaikutus rakentuu pit-
kälti sanattomaan yhdessäoloon, sillä lapsi ei ymmärrä sanoja. Vanhemman 
vastatessa lapsen tunteisiin, kokee lapsi tulevansa ymmärretyksi ja rakaste-
tuksi. 
Psykiatri John Bowlby on kehittänyt teorian kiintymyssuhteesta ja kiintymys-
suhteen kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä. Keskeisenä ajatuksessa kiinty-
myssuhdeteoriassa on se, että kiintymyssuhde voi kehittyä joko turvalliseksi 
tai turvattomaksi varhaislapsuuden aikana. Kiintymyssuhteen laadulla on mer-
kittävä vaikutus kognitiiviseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. 
Bowlbyn mukaan ne lapset jotka saavat mahdollisuuden rakentaa turvallisen 
kiintymyssuhteen hänestä huolehtivaan aikuiseen, kykenevät muodostamaan 
parempia kiintymyssuhteita myös ystäviinsä. Turvallisen kiintymyssuhteen 
omaavilla lapsilla on myös parempi itsetunto kuin turvattomilla lapsilla. (Rusa-
sen 2011,27 mukaan.) 
Teoriana kiintymyssuhde pyrkii ymmärtämään ja kuvaamaan lapsen varhais-
ten ihmissuhteiden vaikutuksia kehitykseen myöhempänä. Kiintymyssuhde-
teoria antaakin kuvausta ja ymmärtämistä ihmisen käyttäytymistä aina päivä-
kodin sekä koulun kaverisuhteista aina aikuisiän parisuhteeseen ja vanhem-
muuteen asti. Kiintymyssuhdeteorian avulla voidaan tutkia ja ymmärtää sitä, 
miten lapsen varhaiset kokemukset vaikuttavat selviytymiseen myöhemmin 
elämässä, sekä sitä miten paljon kiintymyssuhteella on vaikutusta mahdollisiin 
psyykkisiin häiriöihin. (Sinkkonen & Kalland 2005, 6.) 
Empiiristen havaintojen perusteella on tultu siihen tulokseen, että perustana 
hyvälle psyykkiselle kehitykselle on se, että pienellä lapsella tulee olla mahdol-
lisuus rakentaa kiintymyssuhde muutamaan turvalliseen henkilöön. Puolen 
vuoden iässä lapsella on havaittu kiintymyskäyttäytymistä, jolla lapsi etsii, yl-
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läpitää ja säätelee läheisyyttä esimerkiksi takertumalla äitiin. (Rusanen 2011, 
27.) 
3.3 Turvallinen ja turvaton kiintymyssuhde 
Turvallinen ja turvaton kiintymyssuhde vastuuttaa aikuista kiintymyssuhteen 
luomisesta ja siinä onnistumisesta. Tällä viitataan siihen, onko aikuinen oppi-
nut tuntemaan lapsensa sekä sen kautta kyennyt vastaamaan lapsen hätään 
ja aloitteisiin. Turvallisessa kiintymyssuhteessa aikuinen on onnistunut tehtä-
vässään, kun taas turvattomassa kiintymyssuhteessa on aikuinen epäonnistu-
nut tehtävässä osittain tai kokonaan. (Rusanen 2011,58.)  Kehitysedellytykset 
turvalliseen kiintymyssuhteeseen ovat olemassa, mikäli aikuinen johdonmu-
kaisesti rauhoittelee lasta tilanteeseen sopivalla tavalla kun lapsi eri tavoin 
ilmaisee hätäänsä. Kiintymyssuhteen rakentuminen alkaa heti vauvasta riip-
puen siitä, onko vanhempi kykeneväinen luomaan lapsen kanssa vuorovaiku-
tussuhteen joka antaa lapselle kokemuksen, että häntä rakastetaan. Kun lapsi 
on turvallisesti kiintynyt ja vuorovaikutussuhde vanhemman kanssa on turval-
linen ja rakastava, on hänen helppo ottaa kontakti vanhempaan ja lapsi on 
kykeneväinen myös hakemaan hätätilanteessa apua turvalliselta aikuiselta. 
Saatuaan tarpeeksi tukea aikuiselta, lapsi on jälleen kykeneväinen palaamaan 
omiin leikkeihinsä. Lapsi käyttää vanhempaansa turvallisuutensa perustana, 
joka helpottaa lapsen kykyä tutkia ja oppia uusia asioita. Turvallisessa kiinty-
myssuhteessa lapsen ja vanhemman vuorovaikutus tuottaa molemmille iloa. 
Tämän lisäksi lapsi kykenee tasapainoisempaan emotionaaliseen ilmaisuun 
verrattuna turvattomasti kiintyneisiin lapsiin. Turvallisesti kiintyneillä lapsilla on 
kyky monipuolisemmin ratkaista erilaisia konfliktitilanteita ja tällaisilla lapsilla 
esiintyy vähemmän aggressiivisuutta. Tämä merkitsee myös hyviä valmiuksia 
toimia samanikäisten lasten kanssa. (Mts,64.) 
Rusanen (2011,59) kertoo, että turvaton kiintymyssuhde kehittyy vähitellen 
sen seurauksena, että aikuisen tapa reagoida lapsen hätään on epäjohdon-
mukainen. Jos aikuisen reagointi on jostain syystä epäsopivaa, etsii lapsi jon-
kin uuden tavan jolla saisi aikuista hoivaamaan edes vähän. Esimerkiksi jos 
aikuinen ei siedä lapsen kovaäänistä itkua tai vaatimuksia ja sen johdosta lap-
si kohtaa toistuvasti aikuisen joka eleillään ja ilmeillään osoittaa välinpitämät-
tömyyttä tai paheksuntaa. Tämän kaltaisissa tilanteissa lapsi muuttaa käyttäy-
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tymistään ja näin ollen pyrkii vaikuttamaan aikuiseen vetäytymällä, passivoi-
tumalla ja hoivaamalla itse itseään. 
Lapset joilla on turvaton kiintymyssuhde, tarvitsisivat kipeästi korvaavia koke-
muksia, turvallisia ja tukea antavia aikuisia ympärilleen. Näillä lapsilla käytös 
on ikäisistään poikkeavaa suuren takertuvuuden tai lukuisten käyttäytymison-
gelmien vuoksi. Näiden ongelmien takia lapset saattavat saada jopa vähem-
män tukea kuin turvallisesti kiinnittyneet. Ongelmallisinta turvattomassa kiin-
tymyssuhteessa yksikön ja yhteiskunnan osalta on se, että tällaiset lapset jou-
tuvat kehittämään sellaisia selviytymiskeinoja turvattomuuden ja pelon lievit-
tämiseksi, että ne heikentävät lapsen kykyä toimimaan sosiaalisissa tilanteis-
sa. Usein tämänkaltaiset lapset ovat yksinäisiä ja he ovat kokeneet paljon pel-
koa, mutta hätään ei ole vastattu. Aikuisen käyttäytymisen johdosta lapsi ei 
ole oppinut tunnistamaan pelkoaan. Tämän johdosta ainut keino selvitä pelot-
tavasta tilanteesta on puolustaa itseään ja siksi nämä lapset ovat herkkiä rea-
goimaan konflikteissa aggressioilla. Kun lapsella ei ole kykyä tunnistaa hätää 
tai siihen liittyviä syy-seuraussuhteita, johtaa se helposti siihen, että lapsi ei 
välttämättä koe syyllisyyttä tilanteissa joissa joku kokee hätää. (Mts,71.) 
Rusasen (2011, 73) mukaan erityisesti turvallisuudentunne varhaisessa iässä 
on erityisen tärkeää sosiaalisten taitojen opettelussa. Suhteutettuna sosiaali-
siin taitoihin, turvallisuuden tunne 2-3- vuotiaana on tärkeää, sillä siinä iässä 
lapsi muodostaa sisäisiä mielikuvia itsestään, hoivasta sekä sosiaalisista suh-
teista. 
 
4 LASTENSUOJELUYKSIKKÖ PIHAKOIVU 
4.1 Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun esittely 
Seinäjoen Ylistarossa sijaitseva Lastensuojeluyksikkö Pihakoivu on itsenäinen 
ja yksityinen lastensuojelupalvelujen tuottaja. Pihakoivussa arki ohjaa vahvasti 
toimintaa. Pihakoivussa palveluntarjonta on monipuolinen sijaishuollosta avo-
huollon palveluihin. Pihakoivussa tarjotaan turvallinen ja kodinomainen kasvu- 
ja elinympäristö neljässä sijaishuoltoyksikössä huostaan otetuille 
tai avohuollon tukitoimin sijoitetuille lapsille.   
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Rakennukset joissa lastensuojeluyksiköt toimivat, on rakennettu lasten - ja 
nuorten tarpeita vastaaviksi. Erilliset rakennukset mahdollistavat sen, että yk-
siköiden profiloituminen monenlaisiin tarpeisiin on mahdollista. Jokaisessa 
neljässä yksikössä työskentelee oma henkilökunta. Henkilökuntaan kuuluu 
sosionomeja (amk), lähihoitajia sekä psykiatrisia sairaanhoitajia, kaikki sosiaa-
li- ja terveysalan ammattilaisia. Jokaisessa yksikössä työskentelee myös yksi-
kön johtaja/vastaava ohjaaja joka vastaa yksikön toiminnasta kokonaisuudes-
saan. (Pihakoivun sijaishuoltopalvelut 2014.) 
4.2 Omaohjaajatyöskentely Lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa 
Pihakoivun yksiköissä harjoitetaan vahvaa omaohjaajatyöskentelyä. Lasten-
suojeluyksikkö Pihakoivussa kannustetaan ohjaajia vahvaan omaohjaajatyös-
kentelyyn yksikön esimiehen tukemana. Omaohjaaja valitaan lapselle jo en-
nen lapsen saapumista Pihakoivuun. Jos lapselle järjestetään tutustuminen 
Pihakoivuun, on mahdollisuuksien mukaan omaohjaaja paikalla heti tutustu-
misesta lähtien. Pyrkimyksenä on, että omaohjaaja olisi paikalla lapsen saa-
puessa Pihakoivuun. Tällöin on ajatuksena, että omaohjaaja on kykeneväinen 
antamaan lapselle tai nuorelle mahdollisimman paljon aikaa lapsen tulotilan-
teessa. Lapsen asetuttua taloon, käy omaohjaaja yhdessä lapsen tai nuoren 
kanssa läpi tulohaastattelulomakkeen. Ikä ja kehitys huomioon ottaen, lapsi tai 
nuori täyttää tulohaastattelulomakkeen joko itsenäisesti tai omaohjaajan avus-
tuksella. Tulohaastattelulomakkeesta käy ilmi lapsen lähipiiri, lapsen tunte-
muksia sekä ajatuksia. Tulohaastattelulomakkeen avulla saadaan myös selvil-
le lapsen tai nuoren suhtautuminen itseensä, erilaisiin elämäntapoihin, per-
heeseen sekä arjen sujumiseen. Tulohaastattelulomake käydään aina läpi 
lapsen tai nuoren sekä omaohjaajan välillä. Tulohaastattelulomakkeessa ole-
vat asiat ja ajatukset synnyttävät keskustelua omaohjaajan ja lapsen tai nuo-
ren välille. 
Tarkoituksena on, että omaohjaaja käy vuoropuhelua lapsen tai nuoren sekä 
vanhempien kanssa sijaishuoltoyksiköstä, yksikön arjesta ja toimintatavoista 
sekä henkilökunnasta. Jos lapselle tai nuorelle ja vanhemmille ei ole jostain 
syystä järjestetty tutustumista, on edellä mainittu vuoropuhelu erittäin tärkeää. 
Omaohjaaja on mahdollisimman paljon läsnä sijoituksen aloittaneelle lapselle 
tai nuorelle. Omaohjaaja järjestää nuoren asioita ja toimii linkkinä kouluun, 
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terveydenhuoltoon ja perheeseen. Omaohjaaja on mukana lapsen tai nuoren 
asiakassuunnitelman tekemisessä ja on osana toteuttamassa suunnitelmassa 
tehtyjä tavoitteita. Omaohjaaja työskentelee sijaishuoltopaikassa lapsen arjen 
sujuvuuden, lapsen tai nuoren psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin eteen. 
Omaohjaaja luo keskusteluiden ja yhdessä vietetyn ajan avulla luottamussuh-
detta lapseen tai nuoreen. (Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun käsikirja, 2014) 
4.3 Työmenetelmää kehittämässä 
Usein työelämän kehittäminen nähdään konkreettisena toimintana, jolla sel-
keästi tähdätään määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Kehittämisellä pyri-
tään toimintarakenteen tai toimintatavan kehittämiseen ja se voi suppeimmil-
laan suuntautua yhden työntekijän kehittämiseen. Kehittämisellä voidaan tar-
koittaa myös koko organisaation yhteisen toimintatavan selkeyttämistä. Erilai-
set työprosessien mallinnukset ovat hyvä esimerkki toimintatapojen esimerkis-
tä. Tavoite kehittämisessä on muutos jolla tavoitellaan tehokkaampaa tai pa-
rempaa toimintatapaa kuin aikaisemmat menetelmät. Keskeisenä käsitteenä 
kehittämisessä on tavoitteellisuus. Lähtökohtana kehittämiselle voi olla nykyi-
sen toiminnan tai tilanteen ongelmat tai vaihtoehtoisesti ajatus jostain uudes-
ta. Suunta muutoksessa on kohti tulevaa jolloin asiantilat voivat muuttua ra-
kenteellisesti, laadullisesti tai määrällisesti ja kehittämisen kohde voi vaihdella 
työyhteisöistä yksittäisiin työntekijöihin, toimintaprosesseihin sekä konkreetti-
siin tuotteisiin. (Toikko & Rantanen 2009, 15-16.) 
Kehittämistyö nähdään toimintana jonka tavoitteena on luoda uusia palveluja 
tai menetelmiä tutkimuksen avulla. Synonyyminä kehittämistyölle voidaan 
käyttää kehittämistoimintaa, joka tavoittelee esimerkiksi olemassa olevien 
menetelmien parantamiseen. Kehittyminen on prosessi ja tulos sekä yleensä 
kehittymisellä tarkoitetaan muutosta parempaan. Mahdollista kehittyminen on 
myös ilman tutkimusta mutta parhaimmillaan ne toimivat yhdessä koska tutki-
mus voi tarjota hyviä perusteita uudelle toiminnalle ja näin onnistumisen mah-
dollisuudet usein paranevat. (Heikkilä ym. 2008, 21.) 
Seppänen-Järvelä & Vataja (2009, 13) puhuvat työyhteisölähtöisestä proses-
sikehittämisestä joka perustuu työyhteisössä ja työssä haasteisiin ja tarpeisiin 
jotka ovat tunnistettuja. Työyhteisölähtöinen prosessikehittäminen on työtoi-
minnan kehittämistä visioiden ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Taustaoletuk-
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sena työyhteisölähtöiselle prosessikehittämiselle on se, että työyhteisö koko-
naisuudessaan on kehittämisen subjekti ja kehittämisessä suuntaudutaan työ-
yhteisön ja työn kehittämiseen. Työyhteisölähtöistä prosessikehittämistä voi-
daankin kuvailla niin, että se on viitekehys käytännön työmenetelmien kehit-
tämisen kautta tapahtuvaan asiakaspalvelun laadun parantamiseen. Kerta-
luontoisten parannuksien sekä välittömien parannusten lisäksi siinä on pyrki-
mys pitkäjänteisiin parannuksiin osana toimintaympäristöä. Ennen kaikkea 
työyhteisölähtöinen prosessikehittäminen on keino ylläpitää työyhteisön toi-
mintakykyä sekä vahvistaa sitä. Hyvä toimintakyky työyhteisöllä on vahvuutta 
jokapäiväisissä perustehtävissä. 
Itse koen, että työyhteisössämme on niin vahvaa kokemusta omaohjaajatyös-
kentelystä, että ehdottomasti halusin kehittämiseen myös henkilöstön mielipi-
teitä, toiveita sekä kokemuksia. Kehittäminen otettiin puheeksi lokakuussa 
2014 olevassa koko työyhteisöä koskevassa kehittämispäivässä. Kerroin työ-
yhteisölle opinnäytetyöstäni ja sen sisällöstä sekä tavoitteista. Kertomukseni 
jälkeen työyhteisöt jaettiin ryhmiin. Ryhmät muodostuivat yksiköittäin ja ryhmiä 
tuli 4. Jokainen ryhmä sai tehtäväkseen miettiä ja kirjata ylös, että mikä on 
heidän näkemys työntekijän roolista omaohjaajasuhteen alkuvaiheessa. Kehit-
tämispäivän jälkeen työyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua kyselytutkimuk-
seen jossa käsiteltiin aihetta omaohjaajatyöskentely sijoituksen alkuvaiheessa 
vielä tarkemmin. Työyhteisön ajatusten, nuorten haastatteluiden sekä työyh-
teisölle järjestetyn kyselytutkimusten avulla kerätyn materiaalin pohjalta ko-
kosimme tammikuussa 2015 työyhteisön kanssa yhdessä uusi toimintamalli 
Pihakoivun omaohjaajatyöskentelyyn. Työskentelyä esittelen tarkemmin lu-
vussa 5. 
 
5. TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMISTOIMINTA 
5.1 Haastattelu ja kysely laadullisen tutkimuksen menetelminä 
Omaohjaajatyöskentelyn tilannetta Pihakoivussa lähdin ratkaisemaan kvalita-
tiiviseen tutkimukseen pohjautuen teemahaastattelujen, työyhteisökyselyn 
sekä työyhteisön kanssa käytyjen kehittämiskeskustelujen avulla. Haastattelin 
lapsia ja nuoria keskustelun ja haastattelurungon pohjalta ja nauhoitin haastat-
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telut. Työyhteisön jäsenille lähetin sähköisesti kyselylomakkeet, joka heidän 
oli mahdollista palauttaa anonyymisti erilliseen palautuskuoreen. Kvalitatiivi-
sessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tiedonkeruun menetelmänä, tieto kerä-
tään todellisissa tilanteissa. Haastateltavien kohdejoukko valitaan tarkoituk-
senmukaisesti, eikä sattumanvaraisesti. Kvalitatiivinen tutkimus suosii myös 
menetelmiä joissa tutkittavien ääni pääsee esille, niin kuin esimerkiksi teema-
haastattelussa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimussuunnitelma muok-
kautuu tutkimuksen edetessä ja olosuhteiden mukaan. Kvalitatiivinen tutkimus 
toteutetaan joustavasti. (Hirsjärvi ym. 2007, 156.)  
Koska tutkimuskohteena olivat lasten ja nuorten usein tunnepitoiset kokemuk-
set koen, että sopivin tapa selvittää niitä on kvalitatiivinen tutkimus. Tukena 
tälle ajatukselle oli myös se, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohdejoukko 
oli valittu tarkoituksenmukaisesti eikä sattumalta ja kvalitatiivisessa tutkimuk-
sessa ihmistä suositaan tiedon keruun menetelmänä. (Hirsjärvi ym. 1997, 
165.)  
Tutkimusmenetelmänä nuorten haastatteluissa käytin teemahaastattelua. Es-
kola ja Vastamäki (2010, 26) kertovat, että teemahaastattelun ideana on kerä-
tä tietoa keskustelun avulla. Keskustelu tapahtuu haastattelijan ehdoilla ja 
pyrkimys on, että haastattelija kerää vuorovaikutuksen avulla tietoa haastatel-
tavalta. 
Koska tavoite oli kehittää Lastensuojeluyksikkö Pihakoivun omaohjaajamene-
telmää sijoituksen alkuvaiheessa, kutsuin haastatteluun lapsia ja nuoria jotka 
ovat sijoitettuna Lastensuojeluyksikkö Pihakoivuun. Tärkeänä pidin, että haas-
tateltavien sijoitus Pihakoivussa oli kestänyt enintään puoli vuotta. Tämä siksi, 
että lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisimman hyvä muistikuva sijoituksen alku-
vaiheesta Pihakoivussa ja siitä, miten omaohjaajan ja muiden aikuisten työ 
lähti käyntiin lapsen tai nuoren näkökulmasta. Tähän ryhmään kuuluvia lapsia 
tai nuoria oli opinnäytetyön aloitusvaiheessa Pihakoivuun sijoitettuna kuusi. 
Työyhteisön kanssa lähdin puolestaan työskentelemään kyselylomakkeen 
avulla. Hirsjärvi ym. (2007, 188) kertovat, että tutkimuksessa yksi tapa kerätä 
tietoa on kysely. Kvalitatiivisessa tutkimuskyselyssä etuna on se, että sen 
avulla voidaan kerätä tietoa laajalta alueelta. Kyselytutkimus säästää tutkijan 
aikaa ja on näin menetelmänä tehokas. Tärkeää kyselytutkimuksessa on ky-
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selylomakkeen hyvä suunnittelu jonka avulla aineisto voidaan analysoida mel-
ko nopeasti.  
Edellä mainitut piirteet kyselylomakkeesta sopivat tutkimukseeni sillä tilanne 
nuorten haastatteluiden kanssa muuttui yllättäen. Suunnitelluista haastatte-
luista toteutui ainoastaan kolme ja siten alkuperäistä aineistonkeruusuunni-
telmaa piti tarkistaa. Vaikka aikataulu olikin nopea, suunnittelin lomakkeen 
tarkasti niin, että nuorten kysymykset haastattelussa ja työyhteisön kysymyk-
set kyselylomakkeessa kohtaavat. Nuorten ja työyhteisön vastauksia ana-
lysoimalla aineistosta sai koottua hyvän kokonaisuuden. Opinnäytetyöni on 
siis enemmän kehittämistoimintaa kuin perinteistä tutkimusta. Toikko & Ran-
tanen (2009, 113) kertovat, että kehittämistoiminnassa pyritään tiedontuotan-
toon, mutta olennaisesti tiedon merkitys poikkeaa siitä, minkälaista se on pe-
rustutkimuksessa. Luonteeltaan kehittämisprosessin aikana kehitetty tieto on 
luonteeltaan käytännöllistä ja tiedon tehtävänä on tukea kehittämistä.  
Nuorten haastatteluiden sekä työyhteisön kyselylomakkeiden tulosten pohjalta 
kehitettiin omaohjaajatyöskentelyä yhdessä työyhteisön kanssa kehittämispäi-
villä tammikuussa 2015. Kehittämispäivillä oli koolla koko työyhteisö, vakitui-
set ja määräaikaisella työsopimuksella työskentelevät ohjaajat. Kehittämispäi-
villä keskusteltiin omaohjaajatyöskentelystä sekä sen kehittämisestä. Esittelin 
työyhteisölle tarkasti omaa opinnäytetyötäni, sen tavoitteita sekä kehittämis-
suunnitelmaa. Työyhteisölle kerroin nuorten kanssa käydyistä haastatteluista 
ja sieltä nousseista ajatuksista. Aiheista keskusteltiin ja siinä samalla peilattiin 
nuorilta saamia vastauksia myös ohjaajien antamiin vastauksiin. 
Työyhteisö oli hyvin mukana keskusteluissa sekä kehittämisessä. Omaohjaa-
jatyöskentely oli kaikille paikalla oleville ohjaajille tuttua joten myös ajatuksia 
syntyi. Keskusteluiden ja pohdintojen sekä nuorten haastatteluiden ja työyh-
teisölle ohjattujen kyselylomakkeiden pohjalta laadimme Pihakoivuun toimin-
tamallin. Toimintamalli tulee käyttöön jokaiseen Pihakoivun yksikköön. Näin 
omaohjaajatyöskentely sijoituksen alkuvaiheessa on yhdenmukaista ja toimi-
vaa. Opinnäytetyöprosessissani sekä kehittämistyön kannalta katsottuna työ-
yhteisön kehittämispäivät nousivat tärkeään asemaan. Työyhteisö pääsi vai-
kuttamaan asioihin joihin jo nuoret olivat haastatteluiden pohjalta päässeet 
vaikuttamaan antamalla kehittämisideoita (omaohjaajan kanssa vietettävä ai-
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ka) sijoituksen alkuvaiheessa tapahtuvaan omaohjaajatyöskentelyyn. Pyrki-
myksenä oli myös se, että työyhteisölle jää kokemus yhtenäisyydestä sekä 
työn arvostamisesta ja mielipiteiden kuuntelemisesta. Koen esimiehenä tärke-
äksi sen, että kehittäminen tapahtuu mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä 
eikä niin, että esimiehet sanelevat kehittämisideat ylhäältä käsin. 
5.2 Aineistonkeruu 
Haastatteluita lähdin valmistelemaan siten, että ensimmäisenä olin yhteydes-
sä lapsen tai nuoren sijoittavaan sosiaalityöntekijään. Lähetin sosiaalityönteki-
jöille tutkimuksesta ja haastatteluista kertovan sähköpostin. Liitteeksi sähkö-
postiin laitoin sijoittavan sosiaalityöntekijän suostumus-lomakkeen (Liite 4) 
jonka he palauttivat minulle allekirjoitettuna. Kaksi eri kaupungeista tulevaa 
sijoittavaa sosiaalityöntekijää suostui tutkimukseen ja palautti minulle suostu-
muslomakkeen postitse. Kolmannen kaupungin josta tuli neljä (4) haastatelta-
vaa, sosiaalityöntekijät pyysivät ensin apulaiskaupunginjohtajalta kirjallisen 
luvan haastatteluihin. Kirjallinen lupa lähetettiin minulle sähköpostilla sekä 
postitse. Apulaiskaupunginjohtajan luvan jälkeen sain myös sijoittavilta sosiaa-
lityöntekijöiltä kirjallisen luvan haastatella heidän sijoittamiaan lapsia tai nuo-
ria. 
Sosiaalityöntekijöiden luvan jälkeen olin yhteydessä lapsen tai nuoren van-
hempiin. Soitin heille ja esittelin asiani asiallisesti. Puhelimessa käydyssä kes-
kustelussa kerroin, että lähetän heille paperiversiona huoltajan suostumus-
lomakkeen, (Liite 1) että heillä oli mahdollisuus tutustua asiaan vielä kirjallise-
na. Kuoreen laitoin mukaan postimerkillä varustetun kuoren jolla heillä on 
mahdollisuus palauttaa lomake minulle allekirjoitettuna. Vaikka ajatuksena oli 
haastatella kuutta (6) nuorta, luvat kysyin viiden lapsen tai nuoren vanhemmil-
ta. Yhden nuoren poisjääminen haastatteluista johtui nuoren henkilökohtaisis-
ta syistä. Vanhemmat olivat suostuvaisia huollettaviensa haastatteluihin, kun-
han vain kerroin vanhemmille tarkasti esimerkiksi siitä, että tunnistettavia tieto-
ja lapsesta, nuoresta tai perheestä ei tule opinnäytetyössä näkymään.  
Kun sain luvan sekä sijoittavalta sosiaalityöntekijältä sekä vanhemmilta, järjes-
tin alkukeskustelun asiasta nuorten kanssa, jokaisen kanssa yksitellen. Kes-
kustelin viiden nuoren kanssa, kerroin tarkasti minkälaista opinnäytetyötä olen 
tekemässä ja mihin tarvitsin heidän panostaan. Alkukeskustelussa kävimme 
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läpi saatekirjeen (Liite 2) jonka olin nuorille valmistanut ja jonka avulla nuorten 
oli helppo sisäistää haastatteluiden tarkoitus ja se, että mitä se heidän kohdal-
la tarkoittaa. Tärkeää nuorille oli kuulla se, että toimin haastatteluissa haastat-
telijana enkä yksikön johtajana. Korostin nuorille paljon sitä, että on tärkeää, 
että heidän antamat vastaukset ovat rehellisiä eivätkä vastaukset vaikuta mil-
lään lailla heidän arkeensa lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa.  
Tämän lisäksi alkukeskusteluissa käytiin läpi teemahaastattelun runkoa (Liite 
3) jonka avulla nuorilla oli mahdollisuus tutustua kysymyksiin etukäteen. Alku-
keskustelun alussa nuoret olivat hieman hämillään haastattelusta ja varsinkin 
kysymyksistä. Keskusteluissa kävimme läpi jokaisen kysymyksen erikseen. 
Nuoret epäilivät, että heillä ei ole ``oikeita`` vastauksia kysymyksiin. Nuorten 
kanssa käytiin läpi ajatus, että kysymyksiin ei ole olemassa vääriä vastauksia 
vaan tärkeintä on se, että nuoret tuovat haastatteluissa esiin sen kuinka he 
ovat asiat kokeneet. Alkukeskustelujen jälkeen neljä (4) nuorta oli edelleen 
innokkaita lähtemään mukaan tutkimukseen. Yksi nuori koki, että hänellä ei 
ole aiheeseen mitään sanottavaa, eikä kannustamisenkaan jälkeen ollut halu-
kas osallistumaan haastatteluun. Neljän nuoren kanssa sovimme haastattelu-
ajan tuleville päiville. Sovituista haastatteluista peruuntui vielä yhden nuoren 
haastattelu. Kehotin nuoria siihen, että tutustuisivat kysymyksiin vielä itsek-
seen, omassa rauhassa. Nuorille painotettiin myös, että heillä on mahdollisuus 
kirjoittaa vastauksia ylös, jos kokevat sen helpottavan jännittävää haastattelu-
tilannetta. Tärkeänä tietona oli tuoda nuorille myös esiin, että osallistuminen 
haastatteluihin oli vapaaehtoista ja haastattelu oli mahdollista perua milloin 
vaan. 
Alasuutari (2005, 47) toteaa, että lapselle ja nuorelle tärkeää on riittävä tieto 
haastattelusta ja tutkimuksesta. Lapsella ja nuorella saattaa olla oma odotus 
siitä mitä haastatteluun osallistumisesta seuraa ja minkälaisesta tilanteesta on 
kyse. Tämän vuoksi koin tärkeäksi keskustella avoimesti lasten ja nuorten 
kanssa ennen haastattelua avoimesti ja mahdollisimman kattavasti. Tavoit-
teena oli, että lapsille ja nuorille jäisi tulevasta haastattelusta turvallinen ja sel-
keä kuva. Tavoite toteutuikin, sillä haastatteluun osallistuvat nuoret jäivät kes-
kustelujen jälkeen innokkaana ja luottavaisena odottamaan haastatteluja. 
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Koen, että avoimet vastausvaihtoehdot olivat hyviä kun haastateltavana olivat 
lapset tai nuoret. Näin ollen lapset ja nuoret saivat hyvän mahdollisuuden ker-
toa kokemuksistaan ja ajatuksistaan avoimesti ja omin sanoin. Tein haastatte-
luja varten haastattelurungon (Liite 3) jonka avulla haastattelua vietiin eteen-
päin. Kysymykset esitettiin haastattelutilanteessa teemoittain.  
Ensimmäisessä teemassa käytiin läpi nuoren saapumista Pihakoivuun sekä 
sitä, miten aikuiset ottivat nuoren vastaan tämän saapuessa Pihakoivuun. Toi-
sena teemana oli omaohjaajatyöskentely sijoituksen alkuvaiheessa, jossa lap-
si tai nuori sai mahdollisuuden kertoa, että miten omaohjaajatyöskentely lähti 
käyntiin ja miten omaohjaaja oli lapsen tai nuoren tukena. Kolmantena teema-
na haastattelussa oli sijoituksen alkuvaiheen omaohjaajatyöskentelyn kehit-
täminen. Lapsi tai nuori sai mahdollisuuden kertoa ajatuksia siitä, miten oma-
ohjaajatyöskentelyä voisi kehittää. Viimeisenä teemana haastattelussa oli tu-
levaisuus, jossa haastoin lapsia ja nuoria miettimään, että minkälaisia tervei-
siä he kertoisivat oman kokemuksen pohjalta sille nuorelle, joka on juuri saa-
punut Pihakoivuun ja jonka omaohjaajatyöskentely on juuri alkamassa. 
Toteutuneet haastattelut sujuivat hyvin ja ne toteutettiin lastensuojeluyksikkö 
Pihakoivun neuvottelutiloissa. Eskola ja Vastamäki (2010,29) korostavatkin, 
että haastattelupaikan tulisi olla mahdollisimman rauhallinen ja ilman muita 
virikkeitä oleva rauhallinen tila. Valitsinkin neuvotteluhuoneen haastattelupai-
kaksi siksi, että se oli rauhallinen tila mutta silti paikka oli tuttu ja turvallinen. 
Nuoria tilanne hieman jännitti, mutta rennolla ja mukavalla keskustelulla ennen 
haastattelua, jännitys antoi hieman periksi. Myös haastattelun jälkeen vaih-
doimme vielä kuulumisia ja nuoret kertoivat, että haastattelusta jäi hyvä mieli. 
Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut tekstimuotoon. Litteroitua tekstiä 
nuorten haastatteluista syntyi kolme (3) sivua.  
Työyhteisön menetelmien kehittäminen on prosessina sosiaalinen. Prosessi 
edellyttää aktiivista osallistumista ja vuorovaikutusta ihmisiltä. Nykyään kehit-
tämistoiminnassa puhutaankin paljon osallistavasta kehittämistoiminnasta. 
Sekä työntekijöiden ja asiakkaiden osallistumisesta on monenlaista hyötyä 
kehittämistoiminnassa. On tärkeää, että kehittäjät osallistuvat käytännön töihin 
ja näin ollen myös käytännön tekijät osallistuvat kehittämiseen. On myös 
eduksi, jos käyttäjät ja toimivat ovat kykeneväisiä osallistumaan toimintaan 
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oman kokemuksen, näkemyksen tai henkilökohtaisen ajatuksen perusteella. 
(Toikko & Rantanen 2009, 90-99.)  
Työyhteisön osuutta tutkimukseen lisäsin kyselylomakkeella jonka avulla heillä 
oli mahdollisuus vastata samankaltaisiin kysymyksiin kuin nuorilla (Liite 6).  
Kyselyn muotoja on erilaisia ja itse valitsin sähköpostilla toimitetun kyselyn 
jossa lomake lähetetään tutkittavalle ja he itse palauttavat sen. Etuna tässä on 
menettelyn vaivaton aineiston kerääminen sekä nopeus. Kyselytutkimuksissa 
myös kysymyksiä voidaan asetella monella tavalla. Tutkimukseeni parhaaksi 
tavaksi nousivat avoimet kysymykset siksi, että samankaltaisuus nuorten ky-
symyksien kanssa säilyisi. Avoimille kysymyksille ominaista on, että siinä esi-
tetään vain kysymys ja vastausta varten jätetään tyhjä tila. (Hirsjärvi ym. 2007, 
193) Avointen kysymysten käyttämistä perustellaan usein sillä, että se antaa 
vastaajalle mahdollisuuden kertoa asioita mitä todella on mielessä eivätkä 
monivalintakysymykset ohjaa vastauksia. Muita etuja avoimissa kysymyksissä 
ovat mm. se, että vastaaja saa ilmaista asioita omin sanoin eikä tutkimus eh-
dota valmiita vastauksia. Kun kyselylomaketta laatii, on hyvä ottaa huomioon 
seuraavia asioita: Kyselylomakkeissa tärkeitä on selvyys, tarkoittaen, että ky-
symysten tulisi olla sellaisia jotka merkitsevät kaikille vastaajille samaa. Ky-
symyksissä olisi hyvä ottaa huomioon myös se, että niissä olisi mahdollisim-
man vähän tulkinnanvaraa ja kysymykset olisivat ennemmin lyhyitä kuin pitkiä. 
Lyhyitä kysymyksiä on helpompi ymmärtää kuin pitkiä. Kyselytutkimuksessa 
on hyvä välttää myös kysymyksiä joihin sisältyy kaksoismerkityksiä, sillä vas-
taajan on vaikea antaa kahteen erilaiseen ainoastaan yksi vastaus. Tärkeää 
kyselylomakkeessa on myös miettiä kysymysten määrää sekä järjestystä. 
Vastaamista helpottaa se, että helpommat ja yleisimmät kysymykset ovat lo-
makkeen alussa ja vaikeimmat loppuvaiheessa. Myös sanojen valinnalla ja 
käytöllä voi olla merkitystä lomaketta laadittaessa. Hyvä olisi välttää ammatti-
kielen käyttämistä sekä ilmauksia joita vastaajan on vaikea ymmärtää. (Hirs-
järvi ym. 2007, 197-198.) 
Tutustuttuani kyselylomakkeen laatimiseen tein kyselylomakkeen (Liite 6) työ-
yhteisölle. Lähetin lastensuojeluyksikkö Pihakoivun kaikille ohjaajille sähkö-
postilla kyselylomakkeen sekä saatekirjeen. (Liite 5). Saatekirjeessä kerroin 
opinnoistani sekä tutkimuksesta. Kerroin ohjaajille, että toivon heiltä osallistu-
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mista kehittämiseen ja toivon, että he antaisivat mielipiteensä vastaamalla 
kyselylomakkeeseen viikon kuluessa. Painotin ohjaajille, että vastaaminen 
tapahtuu kokonaisuudessaan anonyymisti. Saatekirjeessä kerroin myös tule-
vasta kehittämispäivästä työyhteisön kanssa jossa tulemme tutkimuksen avul-
la kehittämään omaohjaajamenetelmän lastensuojeluyksikkö Pihakoivulle. 
Saatekirjeen lopussa kiitin työyhteisöä vastauksista sekä yhteistyöstä. Vein 
jokaiseen yksikköön kirjekuoren johon vastaajilla oli mahdollisuus palauttaa 
kyselylomakkeet anonyymisti. Koska toimin lastensuojeluyksikkö Pihakoivus-
sa yksikön johtajana koen, että on työyhteisölle eettisesti kestävämpää vasta-
ta kyselyyn anonyymisti.  
Kyselylomakkeita lähetin 20 ohjaajalle. Ohjaajista kyselyyn valikoitui vakitui-
sessa tai määräaikaisessa työsuhteessa olevat ohjaajat joilla oli haastattelujen 
alkaessa omaohjattavia lapsia tai nuoria. Annetun määräajan puitteissa täytet-
tyjä kyselylomakkeita oli palautunut 10 kpl. Vilkka (2007, 39) kertoo, että kyse-
lylomakkeen tyypillisempänä haittana on mahdollinen kato vastaajien keskuu-
dessa. Tämä tarkoittaa sitä, että riski vastausprosentin alhaisuuteen on iso. 
Myös vastauslomakkeiden palautuksessa saattaa tapahtua viiveitä, niin kuin 
minulle kävi. Kun olin käsitellyt ja avannut aineiston, sain vielä kaksi kyselylo-
maketta täytettynä, vaikka saatekirjeessä viimeinen palautuspäivä olikin sel-
keästi esillä.  
Kyselylomakkeita palautui yhteensä 10kpl ja aineistoa niistä kertyi yhteensä 
30 sivua. Luin palautetut kyselylomakkeet tarkasti läpi ja leikkasin paperit 
teemoittain jolloin saman teeman alta tulevat vastaukset oli helppo yhdistää. 
Kyselylomakkeesta saatua aineistoa tutkin ja analysoin seuraavassa kappa-
leessa. 
5.3 Aineiston analysointi 
Nuorten haastatteluista sekä työyhteisön kyselylomakkeella kerättyä aineistoa 
lähdin analysoimaan teemoittelemalla. Silius (2008) kertookin, että teemoittelu 
on yksi laadullisen aineiston analyysitapa ja teemoittelun tyypillinen aineiston-
hankintamenetelmä on teemahaastattelu, mutta se ei kuitenkaan sulje pois 
muita aineiston menetelmiä tai muotoja. Teemoittelu tarkoittaa käytännössä 
aineiston pilkkomista sekä järjestämistä erilaisten teemojen mukaan. 
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Nuorten haastattelut litteroin tietokoneelle tekstiksi ja jäsensin vastauksia eri 
teemojen alle. Haastattelulomake ohjasi teemojen syntyä nuorten haastatte-
luissa. Nuorten kohdalla ensimmäisenä kysymyksenä oli se, että nuorilla oli 
mahdollisuus kertoa tulostaan Pihakoivuun. Kaikki haastattelemani nuoret ker-
toivat omasta tulostaan sekä millä päätöksellä he tulivat. Nuorten yksityisyyttä 
kunnioittaen, tätä kysymystä ei käydä analyysissä läpi, sillä kysymys ei tuo 
aineistoa kehittämistä ajatellen. Kysymyksen tarkoituksena oli palauttaa nuori 
mielessään siihen tilanteeseen kun hän saapui Pihakoivuun. Näin nuorella oli 
helpompi muistella muitakin asioita sijoituksen alkuvaiheessa, kuten aihettani 
omaohjaajatyöskentelyä.  
Tarkoituksena teemoittelussa oli nostaa ja erotella olennaisia aiheita esiin. 
Menetelmässä on kyse pelkistämisestä ja on sopiva analysointitapa silloin kun 
tavoitteena on käytännön ongelman ratkaiseminen. Teemojen muodostami-
sessa voidaan käyttää apuna koodaamista ja kokoamisessa leikkaa – liimaa - 
yhdistelyä. Koodeista puhuttaessa tarkoitetaan eräänlaisia merkkejä tai muilla 
tavoin tehtyjä merkintöjä ne toimivat aineistoissa eräänlaisina osoitteina. Koo-
dausyksikköinä voivat olla lauseet, rivit tai kappaleet ja koodausta voi tehdä 
esimerkiksi värikynillä, numeroilla tai kirjaimilla. (Silius 2008.) Koska työyhtei-
sön kyselylomakkeessa toistuivat samat teemat mitä nuorten haastattelussa, 
yhdistin aineistot teemojen alle. Työyhteisön palauttamat kyselylomakkeet 
palautettiin paperisena joten leikkasin kyselylomakkeet ja asettelin eri teemo-
jen alle. Eri teemojen alle tarkoitetut vastaukset koodasin numeroilla niin, että 
oli selkeämpää analysoida ja koota vastauksia yhteen. Esimerkkinä teema 1 
jossa nuorilta kysyttiin sijoituksen alkuvaiheesta ja omaohjaajatyöskentelyn 
sujumisesta ja onnistumisesta heidän näkökulmastaan. Kun laitoin nuorten 
vastaukset rinnakkain, oli helppo verrata heidän kokemuksiaan ja tuntemuksi-
aan omaohjaajatyöskentelyn onnistumisesta. 
5.4 Tutkimuksen luotettavuus 
Kaikenlaisessa tutkimustoiminnassa pyritään tietenkin välttämään virheitä. 
Tämän vuoksi yksittäisessä tutkimuksessa on arvioitava onko tehty tutkimus 
luotettava. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134.)  Arvioitaessa tutkimuksen luotetta-
vuutta voidaan käyttää monia erilaisia tutkimus- ja mittaustapoja. (Hirsjärvi, 
Remes & Sajavaara 1996, 226).  
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Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista kohentaa niin, että 
tutkija antaa lukijoille tarkan selostuksen tutkimuksen toteuttamisesta. Selos-
tus koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita. Olosuhteet aineiston tuottamiselle 
tulisi kertoa mahdollisimman totuudenmukaisesti ja selvästi. (Mts. 227.) Laa-
dullisessa tutkimusmenetelmässä luotettavuuden kriteeri on viime kädessä 
tutkija itse ja hänen rehellisyytensä. Arvioinnin kohteena ovat tutkijan tekemät 
teot, ratkaisut ja valinnat joten tutkijan täytyy siten arvioida luotettavuutta tut-
kimuksessaan jokaisen valintansa kohdalla. (Vilkka 2007, 158.)  
KvaliMOTV:n (kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien oppimisympäristö) julkai-
semissa ohjeissa kerrotaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan kokoamista 
hyvän tieteellisen käytännön kokoamista ohjeista. Käytännön noudattaminen 
on tieteellisen tutkimuksen perusta. On tärkeää, että tutkijat toimivat rehelli-
sesti, tarkasti ja huolellisesti. On myös tärkeää, että tutkijat käyttävät vaati-
musten mukaisia ja eettisiä menetelmiä tutkimuksen arvioinnissa sekä tiedon-
hankinnassa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta on nostanut tärkeiksi käytän-
nön asioiksi tutkimuksen raportoinnin, yksityiskohtaisen suunnittelun sekä to-
teutuksen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006.) 
Tutkimustani aloittaessani, pyrin suunnittelemaan tarkasti jokaisen osa-
alueen. Tämä helpotti toteuttamista esimerkiksi haastatteluissa sekä rapor-
toinnissa. Vaikka nuorten haastatteluissa tulikin muutoksia siihen, että miten 
monta sopivaa nuorta saan haastatteluun, pyrin toimimaan rauhallisesti, pe-
rustellusti sekä suunnitellusti. Koen, että tärkeää oli tutustua lasten ja nuorten 
haastatteluihin liittyvään etiikkaan, sillä tutustuminen aiheeseen etukäteen 
antoi paljon eväitä ja ohjeita haastatteluiden valmisteluihin sekä toteutukseen. 
Raportoinnissa pyrin olemaan tarkka ja kertomaan asiat niin kuin ne todelli-
suudessa ovat, ilman lisäyksiä tai vähentämisiä.  
5.5 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat 
Alasuutari (2005, 147) kertoo, että lainsäädännöllisten syiden sekä lasten 
haastatteluun liittyvän tutkimusetiikan vuoksi lupa lapsen haastatteluun kysy-
tään aina huoltajalta. On tärkeää, että luottamuksellisuutta koskevat kysymyk-
set lapsen haastattelussa sekä tiedonsaanti ovat sovittavissa huoltajien kans-
sa selkeillä sopimuksilla. Koin myös tärkeänä, että lapsen tai nuoren sijoitta-
valle sosiaalityöntekijälle kerrottiin tutkimuksesta ja heidän sijoittaman lapsen 
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tai nuoren haastattelusta ja näin annettiin heille mahdollisuus kertoa mielipi-
teensä tutkimukseen osallistumisesta. Haastatteluun valittavien lasten tai 
nuorten kanssa asiasta käytiin keskustelua ja heille annettiin haastatteluun 
liittyvä saatekirje (Liite 2), jossa kerrottiin haastattelusta, aineiston tarpeesta 
sekä haastattelun vaikuttamattomuudesta lapsen tai nuoren arkeen sijaishuol-
lossa. Lapsille ja nuorille kerrottiin myös aineistojen tuhoamisesta tutkimuksen 
ja aineiston analyysin jälkeen.  
Jos lapsi tai nuori olisi halukas osallistumaan tutkimukseen, mutta huoltaja 
kieltää sen, on huoltajalla mahdollisuus kieltää tutkimukseen osallistuminen. 
Vaikka suostumus osallistua tutkimukseen olisi lapselta tai nuorelta olemassa, 
mutta huoltajat kieltävät lapsen tai nuoren osallistumisen, ei lapsen omalla 
suostumuksella ole merkitystä. Vielä on epäselvää, että minkäikäiseltä lapsel-
ta tai nuorelta itseltään voi kysyä suostumusta tutkimukselle ja miten se kuu-
luisi tehdä. Tärkeää on, että lapsi tai nuori itse ymmärtää missä tutkimuksesta 
on kyse. On kuitenkin tilanteita joissa lapsella tai nuorella on erilaiset intressit 
joten joskus on myös tilanteita, että tarve haastatella lasta tai nuorta on sellai-
nen, että siihen ei suostumusta huoltajilta etukäteen pyydetä. Tämänkaltaises-
ta toiminnasta ollaan nykypäivänä erimielisiä ja selkeä lainsäädäntö olisi tälle 
asialle tarpeellinen. (Nieminen 2010, 33.) 
Alasuutari (2005, 147) muistuttaakin, että myös lasten on hyvä saada haastat-
telusta ja tutkimuksesta tarpeeksi tietoa. Lapsilla on oma käsityksensä haas-
tattelutilanteesta ja heille on myös hyvä tähdentää, että mitä haastattelutilan-
teessa tapahtuu, mitä aineistolle tapahtuu tutkimuksen jälkeen sekä huolehdi-
taan siitä, että lapsi tai nuori tulee tietoiseksi salassapitovelvollisuudesta joka 
koskee lapsen tai nuoren henkilöllisyyttä. Jos lapsella tai nuorella ei ole tutki-
mushaastattelussa riittävää tietoa haastattelujen luottamuksellisuudesta ja 
julkisuudesta, voi lapsi tai nuori välttää aiheesta puhumisen. On tärkeää, että 
lapselle tai nuorelle kerrotaan erityisen tarkasti ja ymmärrettävästi, mistä tut-
kimuksessa on kyse ja miten tietoja joita lapselta tai nuorelta saadaan, käyte-
tään. Nämä käytännöt ovat lapsen ja nuoren tutkimusetiikkaan kuuluvia pe-
rusasioita. 
Yleisesti tutkimustyössä vältetään epärehellisyyttä sen joka vaiheessa. Kes-
keisinä asioina tähän osaan nousevat ainakin seuraavat: Toisten tutkijoiden 
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osuutta ei vähätellä, tuotoksia toisilta ei kopioida, tuloksia ei sepitellä, kaunis-
tella eikä yleistetä kritiikittömästi eikä raportointi saa olla puutteellista tai har-
haanjohtavaa. (Hirsjärvi ym. 1997, 29.)  
Tuomi & Sarajärvi (2002, 128) kertovat, että ihmisoikeudet perustavat tutki-
muksen eettisen perustan kun kyseessä on ihmisiin kohdistuva tutkimus. 
Henkilökohtaiseen suojaan tutkimukseen osallistuvalla kuuluu se, että osallis-
tujalle on selvitettävä tutkimuksen tavoitteet sekä menetelmät. Tutkimukseen 
osallistuvalla on oltava myös tiedossa, että tutkimukseen osallistuminen on 
täysin vapaaehtoista ja että osallistuja tietää mistä tutkimuksessa on kyse. 
Osallistujan tulee tietää myös, että osallistujan hyvinvointi ja oikeudet turva-
taan. Tutkimukseen osallistuvalle on tärkeää tuoda tietoon, että tutkimustiedot 
ovat ehdottoman luottamuksellisia ja tutkimustulokset ovat ehdottomasti ni-
mettömiä. Annetun tiedon mukaan on myös ehdottoman tärkeää toimia ja näin 
ollen tutkijan on noudatettava omia lupaamiaan sopimuksia. 
Työyhteisökyselyn toteuttamisessa sitouduttiin myös tutkimuseettisiin perus-
lähtökohtiin. Työyhteisölle osoittamassa saatekirjeessä (liite 5) kerroin työyh-
teisölle tutkimuksen tarkoituksesta ja myös siitä, että osallistuminen tutkimuk-
seen on vapaaehtoista. Työyhteisölle kerroin myös, että vastaukset tullaan 
käsittelemään anonyymisti ja vastaukset ovat luottamuksellisia. 
Kun tutkimuksessa tehdään litterointia, on jälleen esillä luottamuksellisuus ja 
se, miten tarkasti litterointi noudattaa haastateltavien sanomisia. Tutkijalla on 
velvollisuus eettisesti esittää tietoa joka on niin varmaa ja todennettua kun 
vain on mahdollista. Erityisen tärkeää raportoidessa on myös yksityisyys ja 
luottamuksellisuus. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 19-20.)  
Litterointia tehdessäni varmistin, että olen tilanteessa yksin eikä kukaan muu 
kuule vastauksia. Varmistin näin, että haastateltavien yksityisyys säilyy edel-
leen. Litteroin haastattelut sana sanalta, eikä virheitä litteroinnissa päässyt 
näin ollen syntymään. Olin haastatelluille luvannut, että haastatteluaineisto 
tuhotaan sen jälkeen kun työ on valmistunut ja hyväksytty. Luottamuksen ol-
lessa tärkeä osa tutkimusta, poistin haastattelut nauhurista ja koneelta, tarkis-
tettuani litteroinnin oikeellisuuden kolmeen otteeseen. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET – KOHTI PAREMPAA OMAOH-
JAAJAMENETELMÄÄ 
Nuoria haastatteluihin osallistui 3 ja puhun heistä nimillä haastateltava 1, 
haastateltava 2 ja haastateltava 3. Ohjaajia kyselyyn osallistui 10 ohjaajaa. 
Vastaajista puhun nimityksellä vastaaja 1, vastaaja 2 jne. 
6.1 Sijoituksen alku  
Tämän teeman alla ensimmäinen kysymys nuorille oli sellainen, missä he sai-
vat kertoa tulostaan Pihakoivuun. Koska nuoret kertoivat tulotilanteesta, syistä 
ja päätöksistä joilla tulivat Pihakoivuun, en avannut vastauksia työhön lain-
kaan suojatakseni nuorten yksityisyyttä. Tarkoituksena ensimmäisellä kysy-
myksellä oli avata keskustelua ja luoda haastatteluun hyvä ilmapiiri. Ellonen & 
Pösö (2010, 198) kertovat, että tutkimuksen teossa lapsia ja nuoria tulee suo-
jella vahingoittavien vahinkojen ehkäisemiseksi.  
Toisena nuorilta kysyttiin, että miten heidät otettiin vastaan heidän saapuessa 
Pihakoivuun? Nuoret kertoivat, että aikuiset ottivat heidät hyvin vastaan ja oli-
vat ystävällisiä. Nuoret kertoivat, että kaikki aikuiset tulivat heti esittelemään 
itsensä ja että he saivat kaiken tarpeellisen tuen ja tiedon. Eräs nuorista kertoi 
myös, että: 
Tosi hyvin otti, että, tuki ja auttoi ensimmäisinä päivinä kun mä olin    
täällä ihan pihalla, että mitkä nää rutiinit on ja kaikkee. (Haastateltava 
1.) 
Työyhteisön kyselyvastaukset nuorten vastaan ottamisesta olivat samassa 
linjassa. Ohjaajat kertoivat, että lapsen tai nuoren saapuessa Pihakoivuun on 
tärkeää esitellä itsensä ja muut nuoret. Tärkeänä ohjaajat pitivät myös tilojen, 
sääntöjen, toimintatapojen sekä rutiinien läpikäyntiä. Tärkeänä koettiin, että 
lapsi tai nuori kokee itsensä tervetulleeksi ja että aikuiset ovat ystävällisiä ja 
ennakkoluulottomia uuden lapsen tai nuoren saapuessa Pihakoivuun. 
 Saastamoinen (2008, 107) toteaa, että uuteen paikkaan ja koko sijoituspro-
sessiin liittyviä asioita tulee käsitellä lapsen kanssa aikaa käyttäen. Sijaishuol-
topaikan on tärkeää huomioida lapsen yksilölliset tarpeet. Tärkeää on myös 
kyetä sopeuttamaan lapsi uuteen tilanteeseen tavalla joka katsotaan lapselle 
tai nuorelle parhaaksi. Sijoituksen alkuvaiheessa tulee lapsi ohjata ja auttaa 
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tutustumaan muihin nuoriin ja henkilökuntaan. Lapsi tai nuori tulee ottaa vas-
taan ilman ennakkoluuloja ja lapsen tai nuoren tulee tuntea olonsa hyväksy-
tyksi. Uuteen kotiin asettautuminen tulisi olla lapselle kokemuksena positiivi-
nen. 
Ohjaajilta nousi myös toive siitä, että uudelle lapselle tai nuorelle olisi mahdol-
lisuus antaa mahdollisimman aikaa ensimmäisinä päivinä. Ohjaajat kertoivat, 
että Pihakoivussa käytössä olevaa tulohaastattelulomaketta täytettäessä on 
hyvä hetki tutustua lapseen tai nuoreen ja luoda keskusteluyhteyttä. Uuden 
lapsen tai nuoren tunteiden huomioon ottaminen, turvallisuuden tunne sekä 
ajan antaminen esittivät isoa roolia vastauksissa. 
Esittelen itseni, pyrin olemaan rauhallinen. Luon turvallista ilmapiiriä. 
Kerron kulkevani rinnalla sijoituksen aikana. (Vastaaja 3) 
              
6.2 Omaohjaajatyöskentely sijoituksen alkuvaiheessa  
Nuorilta kysyttäessä miten omaohjaaja tuki heitä sijoituksen alkuvaiheessa, 
olivat vastaukset positiivisia. Nuoret kertoivat, että omaohjaaja oli auttanut 
säännöissä ja kaikessa muussa arjen asioissa. Kaikki haastatteluissa mukana 
olleet nuoret kertoivat, että omaohjaajan läsnäolo sijoituksen alkuvaiheessa 
auttoi paljon, helpotti asioista keskustelua ja myös vastausten saaminen oma-
ohjaajalta koettiin tärkeänä. Haastateltava 1 ja haastateltava 3 kokivat tärkeä-
nä omaohjaajan läsnäolon silloin kun on vaikeaa, sekä mahdollisuuden kes-
kusteluun omaohjaajan kanssa. Eräs nuori kertoo: 
No..mä en siihen osaa siihen sanoa mitään silleen, niiku muuta ku että 
omaohjaajan kauttakin niinkun mä silleen rauhoituin ja tälleen kumä 
sain vastauksen niihin mun kysymyksiin ja tälleen niin se on auttanut 
tosi paljon. (Haastateltava 3) 
Tärkeää lapsen sijoitusvaiheessa on se, että omaohjaajalla on riittävästi aikaa 
lapsen tai nuoren saapumiseen. Ajan antaminen ja lapseen tai nuoreen keskit-
tyminen tekee siirtymätilanteesta turvallisen ja lapsi tai nuori kokee olonsa 
tervetulleeksi. ( Saastamoinen 2008, 107.) 
Myös ohjaajat ovat kertoneet paljon vastauksissa keskustelusta, lapsen tai 
nuoren kuuntelemisesta ja tukemisesta sijoituksen alkuvaiheessa. Ohjaajat 
toivat esiin myös keskustelua sijoitukseen johtavista tapahtumista ja syistä. 
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Saastamoinen (2008, 106) painottaakin, että sijaishuoltopaikan kasvatuksesta 
vastaavan tulee saada haltuun lasta koskevat taustatiedot ja asiakirjat jotka 
vaikuttavat huolenpitoon ja hoitoon sekä kuntoutumisen edellytyksiin.  
Ohjaajien vastauksissa painotetaan myös yhteistä tekemistä jonka avulla 
usein saadaan luontevaa keskustelua aikaan. Myös tässä kysymyksessä tur-
vallisuuden tunteen tuottaminen lapselle tai nuorelle koettiin tärkeänä. 
Näen tärkeänä, että nuorelle kerrotaan heti alussa ettei hänen tarvitse 
pelätä täällä, fyysistä väkivaltaa ei ole muiden nuorten osalta ja aikui-
siin saa aina turvautua. On tärkeää kertoa, että aikuinen on aina pai-
kalla ja valvoo yön. (Vastaaja 4) 
 
Nuorille suunnattu seuraava kysymys käsitteli sitä, miten heidän näkemyksen 
mukaan omaohjaajatyöskentely lähti käyntiin sijoituksen alussa. Nuoret koki-
vat omaohjaajatyöskentelyn toimivana sijoituksen alussa. Kaikki haastatellut 
nuoret kertoivat, että heidän tuleva omaohjaaja ei ollut töissä kun he saapuivat 
Pihakoivuun. Haastateltava 1 kertoi, että hänen tuleva omaohjaaja oli lomalla 
kuukauden kun hän saapui Pihakoivuun. Haastateltava 1 kertoi myös, että 
tiesi kyllä koska omaohjaaja tulee töihin ja tulevan omaohjaajan nimi oli myös 
tiedossa. Siihen saakka hän tiesi, että vastaava ohjaaja hoitaisi hänen asioi-
taan ja että omaohjaajan loman aikana hän voi kääntyä kaikkien aikuisten 
puoleen ja varsinkin vastaavan ohjaajan puoleen. Haastateltava 2 kertoi myös 
kokeneensa tärkeänä sen, että pystyi kysymään omaohjaajaltaan kysymyksiä 
jotka olivat pyörineet mielessä. Nämä kysymykset saattoivat liittyä esimerkiksi 
omaan sijoitukseen tai vaikkapa lomasuunnitteluihin.  
Se lähti silleen tosi hyvin käyntiin että niinku heti mentiin silleen niinku         
asiaan, niinku alettiin heti jutella näistä kotilomista ja mä sain niinku 
kysyä ihan mieleni mukaan kaikkea mitä mulla oli mielessä. (Haasta-
teltava 2) 
 
Ohjaajat kokivat omaohjaajatyöskentelyn sijoituksen alkuvaiheessa erittäin 
tärkeänä. Ohjaajat painottivat sitä, että mahdollisuuksien mukaan olisi aloitta-
van omaohjaajan tärkeä olla paikalla heti sijoituksen alusta saakka. Käytän-
nössä tämä tarkoittaisi siis sitä, että uuden lapsen tai nuoren omaohjaajaksi 
valikoituisi vuorossa oleva ohjaaja. Ohjaajat kokivat tärkeänä myös sen, että 
heti sijoituksen alkuvaiheessa omaohjaaja pyrkii luomaan lapsen tai nuoren 
vanhempien kanssa vuorovaikutussuhteen joka edistää työskentelyä lapsen 
tai nuoren kanssa. Bardy (2013, 181) toteaa, että lastenkotilapsia tutkittaessa 
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on todettu, että lapsen terveelle kasvulle on merkittävää, että hänellä on suh-
de johonkin luotettavaan aikuiseen. Sijaishuoltopaikoissa pyritään kodin- ja 
perheenomaisuuteen ympäristöön. Sijaishuoltopaikassa lapsella on tärkeää 
olla yksi tai kaksi läheistä aikuista joihin he muodostavat läheisen ja tiiviin suh-
teen. 
Ohjaajat kertoivat, että tärkeää on saada vanhemmat `samalle puolelle` lap-
sen tai nuoren kasvatuksessa. Myös vanhemmille on tärkeää kertoa, että 
omaohjaaja kulkee rinnalla ja tukena kasvatuksessa ja sijoituksessa. Tärkeinä 
asioina tämän kysymyksen kohdalla ohjaajat kokivat suhteen luominen nuoren 
ja vanhempien kanssa, luottamuksen saavuttaminen, nuoren asioiden hoita-
minen. Saastamoisen (2008, 132) mukaan vanhemmuus ei pääty kun lapsi tai 
nuori siirtyy sijaishuoltopaikkaan. On tärkeää, että lapselle välittyy tieto siitä, 
että vanhemmat eivät ole hylänneet lasta ja että hänellä on oikeus pitää yhte-
yttä vanhempiin myös sijaishuoltopaikkaan siirtymisen jälkeen.  
Sijoituksen alussa omaohjaajatyöskentely on tosi tärkeää. Olisi 
ihanne, jos omaohjaaja olisi silloin töissä, kun nuori tulee. Omaoh-
jaajan on hyvä olla yhteydessä nuoren perheeseen, ottaa heti 
myös vanhemmat mukaan työskentelyyn. Luottamuksen raken-
taminen ja nuoren kanssa tehtävä yhteistyö lähtee ensikohtaami-
sesta. (Vastaaja 7) 
 
6.3 Kehitettävää omaohjaajatyöskentelyssä sijoituksen alkuvai-
heessa 
Haastatteluissa kysyin nuorten mielipidettä siitä, miten heidän mielestään 
omaohjaajatyöskentelyä tulisi kehittää sijoituksen alkuvaiheessa. Kaikki haas-
tateltavat nuoret olivat sitä mieltä, että heidän mielestään siinä ei ole kehitet-
tävää. Haastateltava 2 toi esiin sen, että omaohjaajatyöskentelyssä sijoituksen 
alkuvaiheessa ei ole mitään kehitettävää, mutta toisaalta kertoi myös, että hä-
nellä ei ole kokemusta muunlaisesta omaohjaajatyöskentelystä eikä tiedä 
minkälaista sen tulisi olla. Kysyttäessä ideoita omaohjaajatyöskentelyn kehit-
tämiseen, kaikki haastattelemat nuoret toivat esiin sen, että toivovat enemmän 
aikaa omaohjaajan kanssa.  
Ohjaajien vastaukset koskien kehittämistä omaohjaajatyöskentelyn alkuvai-
heeseen koskivat paljon sitä, että ohjaajat toivoivat enemmän aikaa uuden 
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lapsen tai nuoren kanssa olemiseen, asioiden läpi käyntiin ja keskusteluihin. 
Vastauksissa tuotiin esiin myös se, että ohjaajien ei pitäisi ajatella asioita liian 
itsestäänselvyytenä, sillä Pihakoivu on lapselle tai nuorelle kuitenkin uusi 
paikka ja näin myös asiat ja käytännöt ovat uusia. 
Alussa pitää olla riittävästi aikaa omalle nuorelle. Pitää myös muistaa, 
että kaikki ovat yksilöitä ja tarpeet erilaisia. 
Yhdessä vastauksessa korostettiin sitä, että jos omaohjaaja on esimerkiksi 
pitkillä vapailla sijoituksen alkuvaiheessa, myös muut ohjaajat ottaisivat vas-
tuuta asioista niin, että nuoren ei tarvitse joihinkin kysymyksiin odottaa vasta-
usta montaa päivää. Vastaaja koki myös, että esimerkiksi negatiivisten asioi-
den läpikäynnin odottaminen saattaa olla uudelle lapselle tai nuorelle raasta-
vaa aikaa ja siksi olisi hyvä, että myös muut ohjaajat ottaisivat vastuuta kaikis-
ta nuorista, että asioissa päästäisiin sujuvasti eteenpäin. Karppinen (2000, 14) 
toteaa, että omaohjaaja ei työskentele lapsen tai nuoren kanssa yksin. Tärke-
ää on, että koko työyhteisö ja muut lapsen tai nuoren elämän asiantuntijat 
osallistuvat lapsen hoitoon ja kasvatukseen. 
6.4 ``Vaikka tuntuu vaikealta, asiat järjestyvät silti.`` 
Viimeisessä osuudessa nuoret saivat mahdollisuuden kertoa ajatuksiaan 
mahdolliselle uudelle lapselle tai nuorelle jonka omaohjaajatyöskentely on 
vasta alkamassa. Kaikki nuoret kannustivat uusia lapsia tai nuoria käänty-
mään aina aikuisen puoleen kun mieltä painaa joku tai haluaa keskustella. 
Haastateltava 3 kertoi myös, että vaikka tuntuu vaikealta, kaikki asiat järjesty-
vät silti. Haastateltava 1 kiteyttää asiat seuraavasti: 
 No että, kannattaa noudattaa sääntöjä ja kuunnella mitä aikuiset sanoo, 
vaikka ne tuntuiskin aluksi vähän vaikeilta ja haluaisi kokeilla niitä sään-
töjä, että mitä jos nyt näin ja näin tekee ja ne on silti kuitenkin aika jär-
keviä ne säännöt ja että täällä on tosi kivoja ohjaajia. (Haastateltava 1) 
 
Ohjaajille suunnatussa kyselylomakkeessa heillä oli mahdollisuus `vapaan 
sanaan`, koskien omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen alkuvaiheessa. Vasta-
uksia tähän osioon tuli hieman laidasta laitaan. Yksi ohjaaja kertoi, että oma-
ohjaajatyöskentely on työn suola, on joku johon keskittyä kunnolla. Samassa 
vastauksessa kerrotaan myös, että luottamuksen saavuttaminen palkitsee 
ohjaajaa ja auttaa jaksamaan työssä. Tolonen (2000, 19) toteaa, että omaoh-
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jaajan tehtävä on hyvin vaativa. Lapselta tai nuorelta saatu positiivinen palau-
te hoidon onnistumisesta saattaa kestää hyvinkin kauan. Omaohjaajan työlle 
on usein ominaista, että omaohjaaja saattaa tuntea avuttomuutta, syyllisyyttä 
ja ärtymystä. Siksi on tärkeää, että omaohjaaja saa työlleen työyhteisön avun 
ja tuen. Vastauksissa painotettiin myös sitä, että on hyvä sopia omaohjaajan 
loman ajaksi joku joka hoitaa lapsen tai nuoren asioita. Tieto siitä, että toinen 
ohjaaja hoitaa lapsen tai nuoren asioita, on helpottava. Kaikkien ohjaajien 
osallistumista on muutenkin painotettu vastauksissa tarkoittaen, että on hyvä, 
että käytännön asioita hoitaa myös joku muu kuin omaohjaaja, että asiat eivät 
kasaannu. 
6.5 Työyhteisön kehittämispäivät - uudet menetelmät omaohjaaja-
työskentelyyn sijoituksen alkuvaiheessa. 
Työyhteisön kanssa kehitettävää omaohjaajatyöskentelyä vahvistettiin kehit-
tämispäivillä tammikuussa 2015. Kehittämispäivät järjestettiin aikataulutuksen 
ja arjen pyörittämisen kannalta niin, että jokaisen työyhteisön henkilökunta on 
erikseen mukana kehittämispäivässä. Tavoitteena oli, että tammikuun 2015 
aikana järjestettyjen kehittämispäivien aikana syntyy lastensuojeluyksikkö Pi-
hakoivun henkilökunnalle kirjallinen työskentelytuki omaohjaajatyöskentelyyn 
sijoituksen alkuvaiheessa. 
Kehittämispäivät suunnittelin niin, että alkuun kerron työyhteisölle vielä käyn-
nistä olevasta kehittämistyöstä ja syistä, miksi työyhteisö on niin vahvasti mu-
kana kehittämisessä. Työyhteisön kanssa kävimme läpi myös syksyn 2014 
kehittämispäivien tuotokset sijoituksen alkuvaiheen omaohjaajatyöskentelystä. 
Koko ajan työyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua keskusteluun ja ottaa kan-
taa asioihin. Työyhteisöjen kanssa kävin läpi myös nuorten haastatteluista 
tulleita vastauksia jotka olin litteroinut opinnäytetyöhöni. Nuorten haastattelui-
den lisäksi kävimme työyhteisöjen kanssa läpi työyhteisön antamia vastauksia 
teemahaastattelussa. Nuorten ja työyhteisön antamien vastausten pohjalta 
työyhteisö sai vielä enemmän eväitä siihen, mihin suuntaan kehitämme oma-
ohjaajatyöskentelyn runkoa.  
Työyhteisöjen kanssa kehitimme runkoa omaohjaajatyöskentelyyn sijoituksen 
alkuvaiheessa keskustelun sekä nuorten haastatteluissa ja työyhteisön täyt-
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tämien kyselylomakkeiden pohjalta. Pohdimme lasten ja nuorten sijoituksen 
alkua monelta kantilta ja pohdimme erilaisia tulotilanteita miten lapsella tai 
nuorella on mahdollisuus aloittaa sijoitus. Sijoituksen alku vaikuttaa myös pal-
jon omaohjaajatyöskentelyn aloitukseen. Koska lapsi tai nuori voi saapua si-
jaishuoltopaikkaan suunnitellusti, kiireellisesti tai jopa keskellä yötä, tulimme 
työyhteisön kanssa kehittämisessä siihen tulokseen, että runko omaohjaaja-
työskentelyyn toteutetaan niin, että rungosta löytyvät yleiset ohjeet omaohjaa-
jatyöskentelyn aloitukseen.  
Multanen ym. (2004, 34) kertovat, että työyhteisössä jokainen voi vaikuttaa 
kehittämisen onnistumiseen olemalla aktiivinen. Sitoutuminen esimiehen ja 
työyhteisön taholta on yksi keskeisimpiä edellytyksiä onnistumisen suhteen. 
Kehittämistyön tuloksena syntyi seuraavassa esitelty toimintarunko. Runko 
osoittaa toimintamallia omaohjaajatyöskentelyyn sijoituksen alkuvaiheessa. 
- Tavatessasi lapsen tai nuoren, esittäydy ja tutustu hänen kanssaan. Jos on 
mahdollista voit kertoa sijaishuoltopaikasta etukäteen. Jos on mahdollista, 
kerro myös talon muille asiakkaille uudesta lapsesta tai nuoresta.  
- Esittele lapselle tai nuorelle yksikkö, oma huone, muut asiakkaat sekä aikui-
set. Käy lapsen tai nuoren kanssa läpi talon tavat ja päivärytmit. Käy lapsen 
tai nuoren kanssa läpi hänen omat tavat ja rutiinit ja sovita ne talon rytmeihin. 
Lapselle tai nuorelle on tärkeää toistaa alussa asioita, että jäävät paremmin 
mieleen.  
- Auta lasta tai nuorta asettumaan taloon ja kartoita lapsen tai nuoren varus-
teiden taso. 
- Vietä uuden lapsen tai nuoren mahdollisimman paljon aikaa, anna turvaa ja 
läheisyyttä. Täytä lapsen tai nuoren kanssa tulohaastattelulomake ajan kans-
sa ja käy lomake lapsen tai nuoren kanssa läpi. 
- Sijoituksen alkupäivinä korostettu yhteystyö huoltajien kanssa. Keskustele 
lapsen tai nuoren ja huoltajien kanssa sijoituksesta. Tarvittaessa ohjaa huolta-
jia asioiden hoidossa, kulje rinnalla sijoituksen aikana. 
- Selvitä lapsen tai nuoren verkosto. Selvitä onko lapsella tai nuorella rajoitet-
tuja yhteydenpitoja, kenellä on tapaamisoikeus. 
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- Ole yhteydessä lapsen tai nuoren yhteistyötahoihin. (Koulu, psykologi, ter-
veydenhoito jne.) 
- Kirjaa Nappulaan tarkasti lapsen tai nuoren ydintiedot ja lisää Nappulaan 
valokuva. Kirjaa ja infoa myös muuta työyhteisöä tarkasti myös siitä, että mitä 
on lapsen tai nuoren kanssa ehditty käydä läpi, mitkä asiat on hoidettu ja mis-
tä on keskusteltu.  
- Selvitä lapsen tai nuoren entiset tai olemassa olevat harrastukset. Tue lasta 
harrastuksiin. 
 
7 YHTEENVETO JA POHDINTA  
7.1 Yhteenveto 
Kokonaisuutena tutkimuksen ja kehittämistyön suunnittelu ja toteuttaminen on 
ollut hyvin opettavainen projekti. Opinnäytetyönohjaajan hyvällä avustuksella 
on silmäni auennut useassa kohdassa ja olen oppinut ajattelemaan asioita eri 
näkökulmista työssäni. Koen, että viitekehyksen teoriaa oli hyödyllistä käydä 
läpi, ihan jo ajatellen minun työtäni. Koin hyödylliseksi kerrata teoriaa lasten-
suojelusta sekä lastensuojelun toiminnasta. Vaikka työssäni olen näiden asi-
oiden kanssa tekemisissä lähes päivittäin, oli hyvä asioita käydä läpi ihan lu-
kemalla ja kirjoittamalla ajatuksia auki. 
Kiintymyssuhdeteoria kuuluu myös lähes päivittäiseen työhöni, mutta kiinty-
myssuhteen syntymisen taustan ja historian koin mielenkiintoiseksi. Helposti 
työssäni oma työskentely osittain jumiutuu tiettyihin näkökulmiin ja kantoihin ja 
mm. kiintymyssuhdeteorian läpikäynti antoi minulle paljon eväitä työskennellä 
lasten ja nuorten kanssa. Opinnäytetyön kirjoittamisen aloittamisen jälkeen 
tuntuu, että olen erityisen hyvin osannut miettiä erilaisten lasten ja nuorten 
kohdalla entistä enemmän heidän menneisyyttään sekä siellä tapahtuneita tai 
ei-tapahtuneita asioita. Työskentelyni lasten ja nuorten kanssa on ollut aina 
läheistä ja olen aina halunnut pitää lapset ja nuoret lähelläni, tarkoittaen ihan 
myös konkreettista läheisyyden antamista. Kiintymyssuhdeteorian kertaami-
nen antoi minulle paljon eväitä jatkaa tätä tapaa työskennellä. Olen myös 
huomannut, että esimiehenä toimiessani olen entistä enemmän tuonut ohjaa-
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jille esiin läheisyyden ja korjaavien kokemusten tärkeyttä työskennellessä las-
tensuojelun lasten ja nuorten kanssa. Korhonen (2012, 39) kertoo, että lasten-
suojelussa lähtökohtana on, että lapsen tai nuoren kanssa työskentelevä ai-
kuinen antaa lapselle aikaa ja läsnäoloa. 
Haastatteluiden toteuttaminen nuorten kanssa oli minulle hyvin opettavainen 
kokemus. Jo teoriaan ja varsinkin etiikkaan tutustuminen toi minulle paljon 
uusia asioita jotka koen työssäni hyödylliseksi. Tutkimusta suunnitellessani en 
olisi uskonut, että miten tarkkaa ja paljon ennalta tehtyä työtä lasten ja nuorten 
tutkiminen vaatii.  
Työssäni suunnittelin, että haastattelen lapsia ja nuoria joiden sijoitus on kes-
tänyt alle puoli vuotta. Tämä siksi, että halusin heidän muistavan sijoituksen 
alkuvaiheen mahdollisimman hyvin. Kun tutkimuksen edetessä huomasin, että 
en saa tutkimustani varten tarpeeksi nuoria haastateltavaksi mietin, että tässä 
vaiheessa työn suunnittelussa olisin voinut olla tarkempi. En ollut tarpeeksi 
ottanut huomioon sitä, että mitä jos tutkittavia ei tulekaan tarpeeksi tai mitä jos 
lapsi tai nuori ei halua osallistua tutkimukseen. Kolmas asia mitä en ollut tar-
peeksi hyvin osannut ottaa suunnittelussa huomioon oli se, että mitä jos lap-
sen tai nuoren terveydentila ei ole tarpeeksi hyvä, että lapsi tai nuori kykenisi 
osallistumaan tutkimukseen. Näitä edellä mainittuja asioita minun olisi pitänyt 
ehdottomasti suunnitella paremmin, sillä pian olinkin tilanteessa, että minulla 
oli ainoastaan 3 haastateltavaa nuorta ja tieto siitä, että haastatteluista saatu 
aineisto ei riitä aineistoksi tähän tutkimukseen. Tässä vaiheessa työtäni täytyi-
kin vakavasti miettiä, miten saan työstäni hyvän kokonaisuuden. Opinnäyte-
työn ohjaajani kanssa tulimme siihen tulokseen, että otamme suunniteltua 
enemmän työyhteisöä mukaan. Tästä ideasta jalostui työyhteisölle sähköpos-
tilla lähettämä teemahaastattelulomake joka antoi työhöni lisää materiaalia.  
Teemahaastattelulomakkeen suunnittelu sujui hyvin ja nopeasti ja koen, että 
sain työyhteisölle lähettämästä kyselylomakkeesta toimivan kokonaisuuden. 
Toimivan lomakkeen tuottamiseen auttoi huolellinen tutustuminen kyselylo-
makkeen tekemiseen. Koin, että työyhteisö kykeni antamaan avoimempia vas-
tauksia kun kyselyt tehtiin nimettömänä. Vilkka (2007, 74) kertookin, että kyse-
lylomakkeen etu on, että vastaaja jää usein tuntemattomaksi ja kyselylomake 
on sopiva isolle ja hajallaan olevalle yhteisölle. 
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Työyhteisö otti hyvin vastaan lähettämäni kyselylomakkeen ja minulle tutkijana 
jäi tunne, että vastaajat olivat tosissaan keskittyneet vastauksiin. Työyhteisön 
jäsenet olivat myös miettineet asioita tarkasti oman omaohjaajatyöskentelynsä 
pohjalta. Työyhteisön vastauksista sainkin tutkimukseeni tärkeää ja toimivaa 
näkökulmaa. Tässä vaiheessa koin, että minulla on hyvää aineistoa tutkimuk-
seeni ja tämä aineisto tukee hyvin sitä kehittämistä joka minulla oli vielä työyh-
teisön kanssa edessä. Nuorten ja aikuisten haastatteluista sain kokoon hyvän 
kokonaisuuden ennen kehittämispäiviä jolloin työyhteisön kanssa kehitimme 
valmiiksi rungon omaohjaajatyöskentelyyn lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. 
Kehittämispäivät olivat onnistuneita ja tulokset olivat hyviä. Kehittämispäivät 
järjestettiin arjen sujuvuuden vuoksi niin, että jokaisen yksikön henkilökunta 
kokoontui erikseen kehittämään omaohjaajatyöskentelyä. Tilaisuuden alkuun 
kerroin opinnäytetyöstä sekä siitä, mikä on tilaisuuden tarkoitus. Kerroin myös 
jo kaikki siihenastiset tulokset tutkimuksessani ja kehittämisessä - niin nuorten 
haastatteluista ilmenneet kuin työyhteisön haastatteluissa ilmenneet pääkoh-
dat. Nämä tiedot antoivat hyvän pohjan sille, että mikä on tilanne omaohjaaja-
työskentelyssä tällä hetkellä ja mihin suuntaan sitä lähdettiin kehittämään. Ti-
laisuuksissa kehittelimme rungon jota jokaisen työyhteisön oli mahdollisuus 
kommentoida ja tuoda omia näkemyksiään esiin. Koen, että työyhteisöt olivat 
keskittyneitä ja motivoituneita kehittämiseen ja saimme aikaa kattavan rungon 
omaohjaajatyöskentelyyn sijoituksen alkuvaiheessa joka toimii työkaluna kai-
kille ohjaajille jotka ovat aloittamassa omaohjaajatyöskentelyä uuden lapsen 
tai nuoren kanssa. 
Nuorten haastatteluiden yhteenvetona voi kertoa, että nuoret ovat tyytyväisiä 
omaohjaajatyöskentelyyn lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. Nuoret kokevat, 
että aikuiset Pihakoivussa ovat turvallisia ja tukevat lapsia ja nuoria niin hyvinä 
kuin huonoina hetkinä. Haastattelemieni nuorten ja aikuisten päällimmäinen 
ajatus oli, että he toivovat että heillä olisi enemmän aikaa olla yhdessä. Kor-
honen (2012, 39) kertoo, että monissa tutkimuksissa on noussut esiin se, että 
lapset kaipaavat aikuiselta ennen kaikkea aikuiselta yhdessäoloa joka on kii-
reetöntä. Tyypillistä lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille on, että heillä ei 
elämässään ole tukevia aikuisia tai vanhemmalla ei jostain syystä ole riittäväs-
ti voimavaroja tai aikaa lapsen läsnäoloon tai huomioimiseen. Tästä syystä 
paras tuki mitä lapselle tai nuorelle voi antaa, on aikuisen jakamaton huomio 
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joka keskittyy ainoastaan lapseen tai nuoreen. On hyvä, että aikuinen näkee, 
kuulee ja huomaa lapsen tai nuoren. Tärkeää on myös, että aikuinen on herk-
kä lapsen viesteille ja näin ollen huomaa minkälaista tukea lapsi tai nuori kai-
paa ja aikuinen osaa vastata siihen. 
7.2 Pohdinta 
Tavoitteena opinnäytetyössäni oli kehittää lastensuojeluyksikkö Pihakoivun 
omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen alkuvaiheessa. Tämän lisäksi oli tavoit-
teena lasten ja nuorten osallistaminen niin, että heillä olisi haastatteluiden 
avulla mahdollisuus vaikuttaa oman arjen ja sijoituksen kulkuun omaohjaaja-
työskentelyn kautta. Tavoite oli myös haastatteluista saatujen tietojen pohjalta 
ja työyhteisön kokemuksia hyödyntäen kehittää lastensuojeluyksikkö Piha-
koivun ohjaajien käyttöön runko omaohjaajatyöskentelystä sijoituksen alkuvai-
heessa.  
Nuorten haastatteluihin oli tarkoitus valikoida nuoria joiden sijoitus oli kestänyt 
alle puoli vuotta. Tämä siksi, että nuoret muistaisivat paremmin omaohjaaja-
työskentelyn sijoituksen alkuvaiheessa ja näin saisimme tutkimukseen selke-
ämpiä vastauksia nuorten osalta. Haastatteluissa haasteeksi koitui se, että 
haastateltavia nuoria ei ollut loppujen lopuksi saatavilla kuin 3 kpl joka ei riittä-
nyt tutkimuksen aineistoksi. Jälkeenpäin mietittynä koen, että nuorten haastat-
telut olisi pitänyt vielä paremmin suunnitella ja että mahdollisuuksien mukaan 
suunnittelu olisi pitänyt aloittaa aiemmin. Tarkempi suunnittelu esimerkiksi 
aikataulun suhteen olisi antanut enemmän tilaa miettiä vaihtoehtoja aineiston 
keräämisellä. Haastatteluiden toteuttaminen pidemmällä aikavälillä olisi anta-
nut mahdollisuuden saapuvien nuorten osallistumisen haastatteluihin. Työn 
alkuperäinen tavoite oli kehittää omaohjaajatyöskentelyä lasten ja nuorten 
mielipiteiden avulla joten pidempi haastatteluväli olisi voinut mahdollistaa 
useimpien nuorten haastattelun ja näin ollen alkuperäisen tavoitteen parem-
man toteutumisen.   
Tuloksena tutkimuksessa tuli esiin se, että nuoret olivat tyytyväisiä omaohjaa-
jatyöskentelyyn sijoituksen alkuvaiheessa. Lapset ja nuoret toivoivat enem-
män omaohjaajalta aikaa ja sitä, että he voisivat tehdä juttuja enemmän kah-
den kesken omaohjaajan kanssa. Positiivisen palautteen saamisen myötä 
pohdin myös sitä, että valikoituiko haastatteluihin sittenkin tietynlaiset nuoret 
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jotka ovat tyytyväisiä sijoitukseen haastatteluhetkellä ja näin ollen antoivat 
omaohjaajatyöskentelystä pelkästään positiivista palautetta. Pohdinnan alle 
joutui myös oma roolini haastatteluissa ja se, että osasinko yksikön johtajan 
roolissa olla tarpeeksi luotettava niin, että nuoret olisivat tuoneet esiin myös 
negatiivista palautetta. 
Teemahaastatteluiden pohjalta tuli esiin se, että työyhteisöllä on hyvää koke-
musta työskentelystä omaohjaajana sekä tietämystä sijoituksen alkuvaiheessa 
tapahtuvasta työskentelystä. Kuten jo aiemmin kerroinkin, nuorten haastatte-
luiden ja työyhteisön osallistamisen pohjalta kehitimme lastensuojeluyksikkö 
Pihakoivuun rungon omaohjaajatyöskentelyn tueksi lapsen tai nuoren sijoituk-
sen alkuvaiheeseen. Tavoitteena on, että tuloksia ja kehittämisen myötä syn-
tynyttä runkoa voidaan hyödyntää lastensuojelussa arjen työssä, aina kun uu-
si lapsi tai nuori saapuu Pihakoivuun. Koska saapumistilanteita on niin monta 
kuin sijoituksen alkujakin, oli tarkoituksena tehdä rungosta sellainen jota voi 
soveltaa toimivasti erilaisiin sijoituksiin. Ehdottomasti paras osuus opinnäyte-
työssä oli nuorten haastattelu. Minä sekä nuoret saivat uuden kokemuksen 
lisää ja haastattelut olivat erittäin lämminhenkisiä. Työn eettiseen puoleen tu-
tustuin tarkasti ja toteutin eettisiä ohjeita mahdollisimman tarkasti. Koen, että 
kun kyseessä on erityisen haavoittuvissa olosuhteissa eläneet lapset ja nuo-
ret, haluan kunnioittaa heidän yksityisyyttään sekä tehdä tutkimukseni eetti-
sesti oikein. Nuoret olivat rohkeita lähtiessään mukaan haastatteluun joten 
koen, että minun vastuullani on, että nuoret saavat haastattelusta positiivisen 
kokemuksen. Eettisesti tärkeäksi asiaksi join myös sen, että nuorten yksityi-
syys ja heille luvatut asiat toteutetaan myös työn valmistumisen jälkeen. 
Opinnäytetyötä tehdessäni tutustuin myös muihin aiheeseen liittyviin tutkimuk-
siin. Haukkala & Mäki (2014) Seinäjoen ammattikorkeakoulusta tutkivat opin-
näytetyössään sitä, minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä työntekijöillä on 
omaohjaajatyöskentelystä ja vuorovaikutussuhteesta lastensuojelun sijais-
huollossa. Tähän teokseen tutustuin siksi, että tutkimus on tuore ja minua 
kiinnosti se myös siksi, että se on toteutettu Seinäjoen alueella niin, että tutki-
mukseen on haastateltu kolmen eri lastensuojeluyksikön henkilökuntaa. Tut-
kimukseen halusin tutustua myös siksi, että tässä tutkimuksessa aineisto ke-
rättiin ainoastaan ohjaajilta. Oli mielenkiintoista lukea, että mikä on ohjaajien 
näkemys omaohjaajatyöskentelystä kun ohjaajat työskentelevät eri lastensuo-
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jeluyksiköissä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ohjaajat ovat hyvin tietoi-
sia siitä miten tärkeää ja monialaista omaohjaajatyöskentely on lastensuojelun 
sijaishuollossa. Omaohjaajatyöskentelylle menetelmänä annetaan iso arvos-
tus myös tässä tutkimuksessa ja tutkimuksessa tulee esiin myös se, että 
omaohjaajatyöskentely koetaan jopa välttämättömänä menetelmänä kun mie-
titään työn vaikuttavuutta ja mahdollisuutta tarjota lapselle tai nuorelle korjaa-
via kokemuksia kiintymyssuhteessa.  
Toinen tutkimus johon tutustuin oman kirjoitusprosessin aikana, oli Maria Kor-
kan (2013) tekemä tutkimus omaohjaajatyöskentelystä. Tässä tutkimuksessa 
pääosassa toimivat nuoret. Tutkimuksessa nuorten ääni pääsi hyvin esiin 
haastatteluiden avulla. Myös tässä tutkimuksessa voimakkaasti nousi esiin se, 
että nuoret toivoivat enemmän aikaa omaohjaajilta. Tätä tutkimusta seurasin 
siksi, että sain näkökulmia nuorten haastatteluista kun taas toisesta tutkimuk-
sesta sain näkökulmia työyhteisön haastatteluihin ja näkemyksiin. Koin, että 
oli hyvä tutustua kahteen eri näkökulmasta koostuvaan tutkimukseen koska 
niistä sai hyviä näkökulmia omaan tutkimukseen. 
Opinnäytetyötä tehdessäni kiinnostus nuorten osallistamiseen kasvoi. Tätä 
kiinnostusta edesauttoi teoria johon tutustuin kirjoitusprosessin aikana. Olen-
kin aihetta miettinyt paljon ja olen myös pyrkinyt osallistamaan nuoria omassa 
arjessani lastensuojeluyksikössä. Osallistamisesta syntyi myös minun ideani 
jatkotutkimukseen, tai oikeastaan kehittämiseen. Seuraavassa kehittämisai-
heessa pyrkisin vielä enemmän kehittämään sijaishuoltopaikan arkea lasten ja 
nuorten kanssa niin, että heillä olisi oikeasti mahdollisuus vaikuttaa sijaishuol-
topaikan arjessa tapahtuviin asioihin, sääntöihin, käytäntöihin ja yhdessä te-
kemiseen. Tavoitteena on, että lasten ja nuorten osallisuutta ja osallistumista 
kehitetään Pihakoivussa tulevina vuosina. 
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Liite 1 
 
HUOLTAJAN SUOSTUMUS 
Hei! 
Työskentelen Lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa yksikön johtajana. Työn 
ohella suoritan yamk (ylempi ammattikorkeakoulu) tutkintoa Jyväskylän am-
mattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä teen opinnäytetyötä jonka aiheena on 
omaohjaajatyöskentely Lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. Kyseessä on ke-
hittämistyö jonka avulla pyrin kehittämään omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen 
alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että me aikuiset Pihakoivussa kykenemme 
antamaan lapsille ja nuorille parhaan mahdollisen tuen sijoituksen aikana. 
Omaohjaajamenetelmää kehittäessäni haluan kuulla lasten ja nuorten omia 
kokemuksia omaohjaajatyöskentelystä lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. 
Tällä lomakkeella pyydänkin kohteliaammin lupaa haastatella lastanne kysei-
seen tutkimukseen. Huomioittehan, että kaikki tiedot ovat luottamuksellisia ja 
lapsenne tulee esiintymään tutkimuksessa nimettömänä. Lapsen tai perheen 
tietoja ei tutkimuksessa ole tunnistettavissa. 
Tietoa kerään lapsilta ja nuorilta haastattelemalla. Aineistoista ei ole tunnistet-
tavissa haastateltavan lapsen tai nuorten tietoja. Kerätyn aineiston tulen hävit-
tämään välittömästi opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 
Allekirjoittamalla ja palauttamalla tutkimusluvan (palautuskuori valmiina) an-
nan luvan haastatella lastani omaohjaajatyöskentelyn kehittämistä varten. 
 
Nuoren nimi 
______________________________________________________________ 
Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys, aika ja paikka 
___________________________________________________________________________________ 
Vanhemman allekirjoitus ja nimenselvennys, aika ja paikka 
 
Yhteistyöstä kiittäen 
Ilona Kivimäki 
Yksikön johtaja 
Pihakoivu 4 
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Liite 2 
Hei! 
Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosionomi Yamk-tutkintoa. 
Opintoihin liittyen teen opinnäytetyötä omaohjaajuuden kehittämisestä Piha-
koivussa  
Haluan haastattelun avulla kysyä sinulta, että miten sinä koit sinun omaohjaa-
jan työskentelyn silloin kun saavuit Pihakoivuun ja miten haluaisit omaohjaaja-
työskentelyn kehittyvän? Haastattelut ovat sinun ja minun välisiä, eikä haas-
tattelunauhoja kuuntele kukaan muu. Lainauksia haastattelusta käytän tutki-
musraportissa, mutta niistä sinua ei tunnista. 
Haastattelu pidetään rauhallisessa paikassa ja haastattelu nauhoitetaan. 
Nauhoittamisen jälkeen puran nauhoitteet tekstimuotoon eli litteroin ne. Litte-
roinnin avulla analysoin tuloksia opinnäytetyöhöni. 
Missään vaiheessa ei tule kenenkään muun tietoon se mitä olet kysymyksiin 
vastannut tai mitä olet aiheesta kertonut.  
Haastatteluun osallistuminen ei vaikuta millään lailla sinun olemiseen Piha-
koivussa, voit rehellisesti vastata kysymyksiin.  
Kun olen saanut opinnäytetyön valmiiksi, tuhoan kaiken haastatteluaineiston. 
Muista, että osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja voit aina peruut-
taa osallistumisen ilmoittamalla minulle. 
Pyydän haastatteluun luvan myös sinun huoltajiltasi sekä sosiaalityöntekijältä-
si. 
Toivon, että olet välittömästi minuun yhteydessä jos sinulla tulee jotain kysyt-
tävää aiheesta.  
 
Lämpöisin terveisin: 
Ilona Kivimäki 
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Liite 3 
 
Teemahaastattelun runko 
Sijoituksen alku: 
Kerro tulostasi Pihakoivuun? 
Kerro kuinka aikuiset ottivat sinut vastaan tullessasi Pihakoivuun? 
Omaohjaajatyöskentely sijoituksen alkuvaiheessa: 
Kerro miten omaohjaajatyöskentely lähti käyntiin? 
Kerro miten omaohjaaja tuki sinua tullessasi Pihakoivuun? 
Kehitettävää omaohjaajatyöskentelyssä sijoituksen alkuvaiheessa: 
Kerro mitä kehitettävää omaohjaajan työskentelyssä oli kun saavuit Piha-
koivuun? 
Onko sinulla jotain ideoita/ajatuksia omaohjaajatyöskentelyyn Pihakoivussa? 
Tulevaisuus: 
Minkälaisia terveisiä kertoisit oman kokemuksesi pohjalta nuorelle, joka on 
juuri saapunut Pihakoivuun ja jonka omaohjaajatyöskentely on alkamassa? 
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Liite 4 
SIJOITTAVAN SOSIAALITYÖNTEKIJÄN SUOSTUMUS 
Hei! 
Työskentelen Lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa yksikön johtajana. Työn 
ohella suoritan yamk (ylempi ammattikorkeakoulu) tutkintoa Jyväskylän am-
mattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä teen opinnäytetyötä jonka aiheena on 
omaohjaajatyöskentely Lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. Kyseessä on ke-
hittämistyö jonka avulla pyrin kehittämään omaohjaajatyöskentelyä sijoituksen 
alkuvaiheessa. Tavoitteena on, että me aikuiset Pihakoivussa kykenemme 
antamaan lapsille ja nuorille parhaan mahdollisen tuen sijoituksen aikana. 
Omaohjaajamenetelmää kehittäessäni haluan kuulla lasten ja nuorten omia 
kokemuksia omaohjaajatyöskentelystä lastensuojeluyksikkö Pihakoivussa. 
Tällä lomakkeella pyydänkin kohteliaammin lupaa haastatella sijoittamianne 
lapsia kyseiseen tutkimukseen. Huomioittehan, että kaikki tiedot ovat luotta-
muksellisia ja lapsenne tulee esiintymään tutkimuksessa nimettömänä. Tutki-
muksessa lapsen tai perheen tietoja ei ole tunnistettavissa. 
Kerään lapsilta ja nuorilta tietoa haastattelemalla. Lapsen tai nuoren tietoja ei 
ole tunnistettavissa haastatteluista. Hävitän kerätyn aineiston välittömästi 
opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 
Allekirjoittamalla ja palauttamalla tutkimusluvan annan luvan haastatella sijoit-
tamiani lapsia omaohjaajatyöskentelyn kehittämistä varten. 
 
Nuoren nimi 
______________________________________________________________ 
Sijoittavan sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys, aika ja paikka 
___________________________________________________________________________________ 
Sijoittavan sosiaalityöntekijän allekirjoitus ja nimenselvennys, aika ja paikka 
 
Yhteistyöstä kiittäen 
Ilona Kivimäki 
Yksikön johtaja 
Pihakoivu 4 
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Liite 5 
Saatekirje työyhteisölle. 
Hei! 
Opiskelen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoa. Teen tällä 
hetkellä opinnäytetyötä aiheesta Pihakoivun omaohjaajatyöskentely sijoituk-
sen alkuvaiheessa. Olen tutkimukseeni haastatellut nuoria, mutta koska tar-
peeksi haastateltavia nuoria ei ole, toivoisin kovasti kuulevani teidänkin mieli-
piteitä asiaan. Tarkoituksena on, että työyhteisön avulla kehitämme Piha-
koivuun omaohjaajamenetelmän joka ajoittuu sijoituksen alkuun. Lähetän teille 
liitteenä kyselylomakkeen, jossa kysymykset ovat samoista aiheista mitä olen 
nuorilta kysynyt. Opinnäytetyössä aion vertailla ohjaajien sekä nuorten vasta-
uksia. Tarkoituksena on myös, että nuorten ja ohjaajien vastausten perusteel-
la me kaikki kokoonnumme alkuvuodesta yhdessä kehittämään omaohjaaja-
menetelmää. Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. 
Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja palautuskirje tulee jokaisen yksikön toi-
miston ilmoitustaululle. Toivon sinulta rehellisiä vastauksia sekä avointa mieltä 
osallistuessasi kyselyyn. Tutkimuksesta saatava tieto on ehdottoman luotta-
muksellista ja aineisto tuhotaan tutkimuksen valmistuttua. 
Viimeinen palautuspäivä kyselylle on 16.11.2014. Vastauksesi on minulle tär-
keä, kiitos vastauksesta siis jo etukäteen. 
Yhteistyöterveisin 
Ilona Kivimäki 
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Liite 6 
 
Hei! 
Edessäsi on kyselylomake, jonka lähetän kaikille Pihakoivun ohjaajille. Kysely-
lomake liittyy opinnäytetyöhöni, jonka tarkoituksena on kehittää lastensuojelu-
yksikkö Pihakoivun omaohjaajamenetelmää sijoituksen alkuvaiheessa. Sinulla 
on mahdollisuus vastata kysymyksiin anonyymisti. Toivon, että vastaukset 
ovat rehellisiä ja että hyödynnät vapaa sana- osiota omien ajatusten esille-
tuontiin. 
Kiitos vastauksestasi sekä yhteistyöstä! 
Ilona Kivimäki 
 
 
Miten otat vastaan uuden nuoren hänen saavuttua Pihakoivuun? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minkälaisena koet omaohjaajatyöskentelyn sijoituksen alkuvaiheessa? 
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Miten tuet nuorta sijoituksen alkuvaiheessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitä kehitettävää ohjaajalla/työyhteisöllä on nuoren omaohjaajatyöskentelyyn 
sijoituksen alkuvaiheessa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vapaa sana 
 
 
 
